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Indledning 1 
Motivation 1.1 
Vores motivation til dette projekt udspringer i høj grad af interessen for dokumentargenren. 
Motivationen bygger særligt på, at vi synes det er spændende, at man som seer får et indblik i et 
miljø, som man kun sjældent fysisk ville kunne opleve. Netop derfor synes vi også, at filmen Blood 
in the Mobile er interessant, da vi antageligt sjældent selv ville kunne opleve det miljø, filmen viser 
os. Ydermere er filmen blevet kritiseret for at forsimple situationen i DR Congo, samtidig med at 
den har fået stor international respekt. At modtagelsen af filmen har været så alsidig, læste vi som et 
tegn på, at filmen havde potentiale som projektemne.  
Frank Piasecki Poulsen instruerede dokumentarfilmen Blood in the Mobile i 2010, som omhandler 
telefonproducenten Nokia og generelt elektronikindustriens, udnyttelse af mineraler fra DR Congo. 
Der bliver i filmen fremhævet, at Nokia finansierer krigen i DR Congo, men er Nokia den eneste 
aktør, der kan stilles til ansvar? Vi synes, det er interessant at undersøge om Blood in the Mobile 
præsenterer seeren for hele ”historien”, altså alle de problemstillinger der omhandler 
mineralkonflikten i DR Congo. Er det muligt at Poulsen udelukker eller tilbageholder 
informationer, som er vigtige elementer for forståelsen af den aktuelle situation i DR Congo?  
 
Problemfelt 1.2  
Blood in the Mobile er en prisvindende dokumentar, der har skabt debat i internationale 
anmelderkreds, hvor Poulsen er blevet beskyldt for at forsimple en kompliceret problematik, da han 
bevidst vælger at fremstille Nokia som den onde aktør og DR Congo som offer for en voldsom 
udplyndring. Ydermere kritiseres Poulsen for, at benytte sig af følelsesmanipulation i en sådan grad, 
at det overskygger essensen af problematikken i filmen
1
. Derfor mener vi, at det er nødvendigt at 
belyse, hvorvidt Poulsen giver et nuanceret billede af de involverede aktører og deres rolle i 
udplyndringen af DR Congos naturressourser. Vi anvender ordet nuanceret, idet vi mener, at der er 
flere aspekter af den sag, Poulsen vælger at vise og vi finder det derfor oplagt at undersøge, hvilke 
sider der kan være problematiske at udelade. Vi vil derfor forholde os kritisk overfor det fundament, 
Poulsen giver seeren for at forstå den mangesidede konflikt i DR Congo. Eftersom at Poulsen 
                                                        
1
http://www.dr.dk/P1/Filmland/Anmeldelser/2010/Blod+i+mobilen.htm 25/3 – 2011  
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præsenterer sit publikum for et udsnit af en virkelighed, som de færreste vil opleve, er det vigtigt at 
analysere, hvilke fortælletekniske virkemidler Poulsen har brugt i sin fremstilling af situationen i 
DR Congo.  
Vi vil se på, hvilken betydning det har, for fremstillingen af konflikten, at den er blevet belyst 
gennem dokumentargenren og herunder afgøre, hvilken af Nichols‟ tilgange, der er anvendt i Blood 
in the Mobile. Herefter vil vi se på, hvilke særlige fortælletekniske virkemidler Poulsen benytter sig 
af, for at fremhæve sine pointer og budskaber. Vi forholder os til Poulsens præsentation af 
situationen i DR Congo gennem projektet.   
 
Problemformulering 1.3 
Hvordan fremstilles konflikten om DR Congos mineraler i dokumentarfilmen Blood in the Mobile? 
Og hvordan kan der argumenteres for, om der i filmen gives et nuanceret billede af DR Congos 
nuværende situation?   
Metodisk og videnskabsteoretisk felt 1.4 
Medieforskeren Bill Nichols, som vil udgøre dette projekts filmteoretiske rygrad, forholder sig i 
bogen Representing Reality til journalistikkens evigt aktuelle spørgsmål: nemlig, hvordan 
virkeligheden fremstilles mest troværdigt. Herudover vil vi anvende en socialkonstruktivistisk 
tilgang. Centralt i en konstruktivistisk tilgang står, at der ikke findes en objektiv fremstilling, 
hvilket harmonerer med Nichols' teori om dokumentarfilms tætte forbindelse til narrativitet:  
 
Documentaries are fictions with plots, characters, situations, and events like any other 
(narrative). They offer introductory lacks, challenges, or dilemmas; they build 
heightened tensions and dramatically rising conflicts, and they terminate with 
resolution and closure, They do all this with reference to “reality” that is a construct, 
the product of signifying systems, like the documentary itself (Nichols 1991: 107).  
 
Ovenstående citat illustrerer, hvorledes anvendelse af socialkonstruktivisme kan fungere som 
forlængelse af Nichols' optik. Nichols mener, at dokumentarfilm refererer til en bestemt 
repræsentation af virkeligheden. Man kan se situationstegnene om ”reality” som markering af, at 
der er forskel på virkeligheden og en repræsentation af virkeligheden. I citatet definerer Nichols en 
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repræsentation som konstruktion, der er et produkt af betydningssystemer. Nichols ser 
”virkeligheden” som værende ligeså konstrueret og sammensat som en given dokumentarfilm. 
Gennem dette projekt skelner vi derfor mellem to former for virkelighed: en konstrueret 
repræsentation af virkeligheden, som refererer til den begrebsverden vi italesætter og så den 
egentlige virkelighed, som refererer til den virkelighed, der eksisterer uafhængigt af vores oplevelse 
og italesættelse af den.  
 
Vi benytter os af Stuart Halls tekst The West and the Rest: Discourse and Power (2007), som har 
samme videnskabsteoretiske tilgang som Nichols. Både Hall og Nichols arbejder indenfor det 
socialkonstruktivistiske felt med fokus på diskursive praksisser, der gennem italesættelse 
konstruerer en kollektiv identitetsdannelse. Fra Halls tekst The West and the Rest: Discourse and 
Power benytter vi hans teori om Vesten som diskurs, dog i fortolket form. Hall diskuterer Vesten 
som begreb og som en diskurs imod resten af verden. Vi bruger Halls diskurs om Vesten til at 
understøtte og skabe vores forestilling om, hvad begrebet refererer til. Et eksempel kan være, 
hvordan Poulsen stiller Nokia op over for minearbejderen Chance. Her skaber Poulsen en diskurs 
om Nokia som den profitorienterede virksomhed i modsætning til Chance, der bliver fremstillet 
som et offer.    
 
Herudover har vi benyttet Trine Breums Filmfortælling og forførelse (1993) og Det Danske 
Filminstituts Film-X håndbog i filmiske virkemidler (2003), for at kunne arbejde med de 
fortælletekniske virkemidler i Blood in the Mobile. Dette har vi blandt andet gjort med fokus på, 
hvordan kameravinklen, lyden og perspektivet har indvirkning på den enkelte scene eller de enkelte 
sekvenser i filmen. På den måde bliver det muligt, at analysere, hvordan disse virkemidler 
understøtter Poulsen budskab og hvorledes billederne er en vigtig del af Poulsens repræsentation af 
Nokia og DR Congos situation.   
 
Det er vigtigt at påpege, at vores fremgangsmåde i analysen er tematisk. Valgene af temaer bygger 
på de emner, som vi finder relevante for at afdække, om Poulsen giver et nuanceret billede af 
situationen i DR Congo. Omdrejningspunktet i vores analytiske metode er begrebet nuanceret. For 
os handler nuancering om, hvilke informationer og synspunkter Poulsen inddrager eller undlader.  
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Ud fra vores forståelse af begrebet nuancering, bliver det muligt for os, at vurdere og undersøge, 
hvorvidt Poulsens fremstilling af DR Congo er nuanceret. Dette vil vi gøre ved hjælp af vores 
historiske viden og de fortælletekniske virkemidler.   
 
Projektforankring 1.5 
Projektet tager udgangspunkt i dokumentarfilmen Blood in the Mobile. Det er nødvendigt for 
forståelsen af denne film og dens genre at læse teori om dokumentarfilm og derfor har vi valgt at 
bruge teoretikeren Bill Nichols, da han har været med til at udforme teori om dokumentarfilm. Vi 
vil på baggrund af denne viden analysere og diskutere, hvilke dokumentariske virkemidler der 
anvendes i dokumentarfilmen Blood in the Mobile for at understøtte Poulsens tese: at virksomheder, 
så som Nokia, ved at købe mineraler fra congolesiske miner, sponsorerer krigen i DR Congo.    
For at kunne forstå og diskutere situationen i DR Congo i dag, finder vi det nødvendigt at få et 
indblik i historien. Her anvender vi bogen The Congo: Plunder & Resistance (2007) skrevet af 
David Renton, David Seddon og Leo Zeiling. 
Der vil i projektet blive lagt vægt på dokumentarfilmen, såvel genre som DR Congos historie og 
kultur. Derudover omhandler vores projekt konflikten i DR Congo og vi er dermed kvalificeret til at 
få dækket Historie & Kultur og det ikke-nordiske kulturområde.  
Overbygningsfag 1.6 
I projektet bliver der redegjort for og diskuteret de internationale samt nationale strømninger, 
herunder Kong Leopolds regime og postkolonitiden, der har formet DR Congo som landet kendes i 
dag. Derfor bliver projektet forankret i overbygningsfagene: Kultur- & Sprogmødestudier og 
Internationale Udviklingsstudier. Ydermere vil der på baggrund af projektets brug af 
dokumentarfilm og tilknyttede teorier indgå overbygningsfaget Kommunikation. 
Redegørelse 2 
Begrebsafklaring af blodmineraler 2.1 
 Gennem Blood in the Mobile og vores projekt, nævnes termerne ”blodmineraler” og 
”konfliktmineraler” jævnligt. Vi mener derfor, at det er vigtigt at forklare, hvad disse begreber 
dækker over. Poulsen spørger i filmen: 
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Kan det passe, at vores telefoner har mineraler, der betaler for Congos krig? (Poulsen 
2010: 00:01:51).  
 
Herudover forklarer han, at han ikke ville kunne leve med, at hans telefon er med til at finansiere 
krig – hvis der er blod i hans mobiltelefon. Det er netop dette, som ligger til grund for termerne 
blodmineraler og konfliktmineraler. Dette betyder at de mineraler, der bliver anvendt i 
mobiltelefoner, er med til at finansiere krigen. Disse mineraler kommer blandt andet fra mange af 
de miner i DR Congo, som er styrede af bevæbnede grupper.  
Stuart Halls diskursbegreb 2.2 
Vi vil i følgende afsnit præsentere Stuart Halls tekst The West and the Rest: Discourse and Power, 
som udgør kapitel 7 i Tania Das Guptas værk Race and Racialization: Essential Readings (2007). 
Denne tekst er relevant for vores analyse af Poulsens fremstilling af Nokia, som kan forstås som en 
diskurs, der er repræsentativ for andre virkesomheder, der benytter blodmineraler fra DR Congo.  
Hall præsenterer i The West and the Rest: Discourse and Power begrebet diskurs med hovedfokus 
på Vesten som diskursivt konstrueret og en betegnelse for en bestemt gruppe af forestillinger. Ved 
inddragelse af den franske samfundsanalytiker Michel Foucault forklarer Hall den måde Vesten 
præsenteres på, hvordan ”resten”, det vil sige resten af verden, præsenteres og relationen imellem 
Vesten og resten.  
 
Discourse is about the production of knowledge through language. But it is itself 
produced by a practice: ”discursive practice” - the practice of producing meaning. 
Since all social practices entail meaning, all practices have a discoursive aspect (Hall 
2007: 56). 
 
Diskurs er viden og påstande om et givent emne, hvor de enkelte påstande relaterer sig til hinanden. 
Indenfor forskellige diskurser findes systematiske forhold og forskellige påstande. Diskurser er ikke 
lukkede systemer, men trækker netop på elementer fra andre diskurser og sammen skaber disse 
elementer ny diskurs. For eksempel kan diskurser skabes på baggrund af klassisk viden som 
videnskaben, religiøse kilder, rejseberetninger samt erfaringer og ikke mindst mytologi (Hall 2007: 
58-59).  
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We should admit that power produces knowledge... That power and knowledge 
directly imply one another; that there is no power relation without the correlative 
constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and 
constitute...power relations (Hall 2007: 57). 
 
Magt spiller en vigtig rolle i afgørelsen om, hvilke påstande, der er troværdige og ægte, derfor er 
diskurs et af de systemer, hvori magt cirkulerer. Ifølge Foucault kan en diskurs hverken være 
ideologisk neutral eller uskyldig i den forstand at diskursen er urørt af magt (Hall 2007: 57). I 
skabelsen af en diskurs, har man ligeledes muligheden og magten til at gøre diskursen ægte og 
validere den videnskabelige status (Hall 2007: 58). 
 
Der er et tæt forhold mellem diskurs, viden og magt. Diskurs er en måde at tænke på, noget man 
taler indenfor og noget der repræsenterer noget bestemt. Diskursen har indflydelse på sociale 
praksisser, der har konsekvenser og effekter, for eksempel kan en effekt være organiseringen af 
relationer af magt (Hall 2007: 58). Diskurser har konsekvenser for dem der gør brug af dem og for 
dem, som er subjekterne indenfor en diskurs. Dette er ifølge Hall tydeligt i den måde, hvorpå 
Vesten definerer sig selv.  
 
The West produced many different ways of talking about itself and ”the Others.” But 
what we have called the discourse of  ”the West and the Rest” became one of the most 
powerful and formative of these discourses. It became the dominant way in which, for 
many decades, the West represented itself and its relation to the Other (Hall 2007: 60). 
  
Vesten som diskurs defineres ud fra dens egne kulturelle kategorier, sprog, forestillinger og idéer. 
For eksempel har Vesten gennem tiden forsøgt at tilpasse lande udenfor Vesten, som Hall kalder 
resten, de samme rammer og normer, der repræsenterer Vestens traditioner. Vesten definerer altså 
resten ud fra sig selv og egne interesser, mål samt motiver for at opsøge resten af verden. Det er 
ikke faldet Vesten naturligt at møde resten uden fordomme, hvorfor det heller ikke har været muligt 
at opleve, observere eller definere resten af verden uden fordomme (Hall 2007: 57). Forholdet 
mellem Vesten og resten har været og er ulige, idet resten ufrivilligt er blevet opsøgt og defineret af 
Vesten gennem tiden og således har Vesten påtaget sig en dominerende rolle i forhold til resten.  
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Kort præsentation af Blood in the Mobile 2.3 
Dokumentaren omhandler konflikten i DR Congo med fokus på, hvordan Nokia benytter sig af 
mineraler fra DR Congo og derved angiveligt, er med til at finansierer konflikten.  
 
Mineraler fra DR Congo bruges i mobiltelefoner. I de sidste 15 år er 5 millioner døde 
som følge af borgerkrigen i DR Congo. FN har i årevis påpeget forbindelser mellem 
mineralhandlen og krigen (Poulsen 2010: 00:00:20). 
 
Poulsens indgangsvinkel til problematikken er, at han vil vide om hans mobilselskab Nokia, er med 
til at sponsorere konflikten i DR Congo, da hovedparten af de mineraler som i dag bruges i 
mobiltelefoner stammer fra miner i DR Congo. Mineralerne bliver derfor betragtet som 
konfliktmineraler. Poulsen fastslår, at cirka halvdelen af verdensbefolkningen i dag har en 
mobiletelefon, og han fortæller samtidig at Nokia er den største spiller på mobilmarkedet.  
 
Poulsen tager til Kinshasa i DR Congo og mødes her med Mr. Kampekampe, som både er ansat for 
mineministeriet og hos et internationalt firma, hvor han sørger for at skaffe tilladelser til minedrift. 
Mr. Kampekampe fortæller, at coltan er et mineral, der bruges i elektronik, herunder mobiltelefoner. 
Poulsen beslutter, at han med egne øjne vil se de miner, hvor konfliktmineralerne stammer fra, for i 
højere grad at kunne forstå omfanget af problematikken. Han vælger derfor at besøge minen Bisie, 
som ligger i Walikale området.  
 
Poulsen søger om tilladelse til at rejse til mineområdet gennem FN, men får afslag, grundet 
sikkerhedsmæssige årsager. Han går derfor til de congolesiske myndigheder og får her de 
nødvendige tilladelser. Minen i Bisie ligger cirka 90 kilometer inde i skoven, er den største i 
området og har den mest blodige historie. Poulsen får at vide, af en ansat fra Mining Processing 
Company
2
, at de bevæbnede grupper ved minen slår hårdt mod civile, så han skal derfor være meget 
forsigtig. Herudover forklarer en FN repræsentant Poulsen, at han risikerer at blive dræbt af de 
bevæbnede grupper, hvis de opdager hans kendskab til eventuelle ulovligheder. Det fremstår 
tydeligt, at det er med stor fare, at Poulsen og hans filmhold besøger minen.  
 
                                                        
2
Mining Processing Company ejer retten til at drive minedrift i Bisie. 
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Undervejs bliver Poulsen og dermed seeren, introduceret for den 16-årige Chance, som er flygtet fra 
minen i Bisie, da forskellige væbnede grupperinger kæmpede om retten til minen og dens 
ressourcer. Poulsen fortæller om urimelige beskatninger på arbejdernes lønninger, hvilket bevirker, 
at mange bliver fastholdt i en form for gældsproces, hvor de skylder så meget, at de ikke har råd til 
at forlade minen igen. Poulsen beslutter alligevel at tage Chance med tilbage til minen. Scenerne fra 
minen viser de umenneskelige forhold minearbejderne arbejder under. Sikkerhedsniveauet i de cirka 
100 meter dybe skakter er så dårlige, at der hver måned mistes liv, fordi tunnelerne i minerne 
kollapser.  
 
Efter sit besøg i Bisie besøger Poulsen Nokias hovedkontor i Finland, for at konfrontere 
virksomheden med deres socialansvarslighedspolitik, som de ifølge Poulsen ikke lever op til. På 
trods af gentagende afvisninger fra Nokia, lykkes det endelig for Poulsen at få et møde med en 
medarbejder fra koncernen. De anerkender delvist problemet og siger at de ønsker at finde en 
løsning. Dog påstår Nokia, at det ikke er muligt at spore mineralernes oprindelse. Poulsen besøger 
herefter både en forsker i Tyskland og organisationen Global Witness, som begge arbejder på at 
bryde linket mellem naturressourcer og konflikter. De fortæller, at det faktisk er muligt at spore 
mineraler, men at det dog er en langsommelig proces.  
 
Poulsens konklusion på hans rejse er, at anvendelsen af coltan i mobiltelefonen sker på bekostning 
af DR Congos civilbefolkning. Poulsen mener, at Nokias fokus på profit, overskygger deres 
socialansvarlighedspolitik, da de længe har haft kendskab til problemet i DR Congo. Poulsen 
mener, at Nokia ved oplysning og gennemsigtighed af deres forsyningskæde vil komme tættere på 
løsningen af de konflikt, mineralerne kan skabe. 
 
Om Nokia 2.4 
For at kunne vurdere Poulsens valg og fravalg af information og virkemidler bør vi også kigget 
overordnet på Nokia som virksomhed. Den finske virksomhed Nokia blev officielt grundlagt i 1967. 
På daværende tidspunkt beskæftigede Nokia sig med flere områder: gummi, kabel, skovbrug, 
elektronik og elproduktion.
 
Virksomheden har konstant været under udvikling og er i dag en af 
klodens største producenter af mobiltelefoner. I slutningen af 2009 havde Nokia 123.553 
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medarbejdere på verdensplan
3
 og i 2010 havde Nokia en omsætning på 316 milliarder kroner.
4 
Nokias mission er, at mennesker over hele verden, skal få mere ud af deres liv, ved hjælp af 
mulighederne i mobiltelefoni.
5
 Derudover fortæller Poulsen i Blood in the Mobile, at ca. 50 % af 
verdens befolkning har en mobiltelefon og hver tredje af disse er en Nokia (Poulsen 2010: 
00:49:29).  
Kritik af Blood in the Mobile 2.5 
Allerede i første fase af vores research på Blood in the Mobile, stødte vi på adskillige anmeldelser 
og kritiske artikler om filmen. Det stod således hurtigt klart, at Blood in the Mobile har været en 
opsigtsvækkende film, idet den har vakt bred interesse og givet anledning til megen debat. Vores 
opdagelse af kritikken øgede kun vores nysgerrighed omkring Blood in the Mobile for, hvordan kan 
filmen have været offer for så megen kritik og samtidig vinde en prestigefyldt fredspris?   
Et gennemgående kritikpunkt i de forskellige kritikeres omtale af filmen er, at Poulsen forsimpler 
situationen i DR Congo. Som filmanmelder i radioprogrammet Filmland Per Juul Carlsen udtrykker 
det:   
 
Han forsimpler den endda udover grænsen for det journalistisk forsvarlige og han 
forsimpler den så meget, at han sandsynligvis ender med at spænde ben for det ellers 
ganske fornuftige projekt, han er ude i
6
.  
 
Carlsen beskylder her måden, hvorpå Poulsen fremstiller problematikken om DR Congos 
naturressourcers forbindelse med borgerkrigen, for ikke at tjene filmens formål: at skabe det pres, 
der skal til, for at firmaer som blandt andet Nokia, der anvender mineraler fra congolesiske miner i 
deres produkter, føler et medansvar for den blodige konflikt i DR Congo og gør noget for at løse 
problemerne
7
. Dette udtaler Poulsen netop i interviewet, i artiklen Helvede på Jord, af 
filminstruktør Nynne Marie Selin.  
 
 
 
                                                        
3
http://www.nokia.com/about-nokia/company/faq 15/05-2011 
4
http://www.electronicsupply.dk/article/view/62115/arsrapport_nokia_med_blandet_2010 15/05-2011 
5
http://www.nokia.com/about-nokia/company/faq 15/05-2011 
6
 http://www.dr.dk/P1/Filmland/Anmeldelser/2010/Blod+i+mobilen.htm 02/05-2011 
7
 http://www.dfi.dk/nyheder/filmupdate/2010/november/helvede-paa-jord.aspx 02/05-2011 
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 Ifølge Carlsen består Poulsens forsimpling i følgende: 
 
 (…) en mand, der insisterer på at kridte alt op i sort og hvidt og fremstille Nokia som 
 en klassisk repræsentant for de onde vestlige kapitalister overfor de stakkels udnyttede 
 mennesker i Den tredie verden.
8
  
 
Jyllandspostens Nanna Frank Rasmussen, Ekstra Bladets Kirstine Krefeld og Politikens Søren 
Vinterberg, er blandt de filmanmeldere, som tilslutter sig denne kritiske påstand om forsimpling. 
Under den dramatiske overskrift Spild af godt blod, kritiserer Kirstine Krefeld filmen for at være 
dårlig fortalt og amatøragtig speaket. Med godt blod, mener hun, at filmen belyser et alvorligt 
problem. Krefeld anser historien om, at mineraler i for eksempel mobiltelefoner, er med til at 
finansiere borgerkrigen i DR Congo og desuden bliver udvundet under umenneskelige forhold i 
minerne, for vigtig og vedkommende, men synes, at den kunne være serveret mere professionelt. 
Både fortællingens struktur, klipningen og filmningen lider nemlig under amatøristiske tendenser 
og fremstår sjusket og rodet.   
Søren Vinterberg vurderer, at Blood in the Mobile i kraft af sin ensporethed ikke er komplet som 
oplysningsfilm. Men i Vinterbergs anmeldelse er det tydeligt, at han ikke anser filmen for at være 
”spild af blod”. Han tilskriver filmen den effekt, at den vækker forbrugeres samvittighed og 
opmærksomhed, hvilket følgende udtalelse illustrerer:  
 
Man er parat til at gå fra biografen direkte hen og skifte sin Nokia ud med et hvilket 
som helst andet produkt: blive forbrugeraktivist
9
. 
 
Heller ikke hos Jyllandspostens filmanmelder, Nanna Frank Rasmussen, hersker der nogen tvivl om 
sagens alvor. Hun anerkender, at Poulsen har gjort en frygtelig opdagelse, og priser ham for, at han 
er en af de dokumentarister, der har undersøgt uretfærdige verdenstilstande. Men her stopper 
Rasmussens rosende ord, for også hun retter en massiv kritik imod Blood in the Mobile. Det er 
primært beskyldninger som for dårligt engelsk, for lette pointer og for flagrende fortællerpositioner, 
der udgør hendes kritik. Sidstnævnte kritikpunkt, refererer til det faktum, at Poulsen i filmen skifter 
imellem fortællerpositionerne, personlig beretning og en journalistisk afdækning. Udtrykket ”for 
                                                        
8
http://www.dr.dk/P1/Filmland/Anmeldelser/2010/Blod+i+mobilen.htm 02/05-2011 
9
 http://ibyen.dk/film/anmeldelser/ECE1048972/raa-film-aktiverer-forbrugerens-samvittighed/ 02/05-2011 
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lette pointer” er hendes måde at påpege en problematisk forsimpling. Hun tager, ligesom de andre 
nævnte filmanmeldere, afstand fra at gøre Nokia alene til syndebuk. Derudover udtrykker hun en 
undren over Poulsens stilistiske valg. Hun synes, at seerne får vist for mange ligegyldige 
transportscener, hvor Poulsen kunne have brugt mere kameratid på at skildre egentlige konflikter. 
10
  
Uden yderligere uddybning, hentyder hun formentlig til, at der er flere medspillere i kampen om 
DR Congos kostbare mineraler og dermed flere ansvarlige for borgerkrigen. Carlsen sætter netop 
ord på denne nødvendige nuancering af tilstanden i DR Congo, som Poulsen umiddelbart kun stiller 
Nokia til ansvar for. Carlsen konstaterer, at ”(…) Nokia kun er en brik i et komplekst puslespil”11.  
Det er netop dette såkaldte komplekse puslespil, vi i dette projekt føler os forpligtede til at 
undersøge, for at kunne forholde os kvalificeret til kritikkens påstand om forsimpling. Nærværende 
projekts redegørende afsnit om DR Congos historie er vores forsøg på at indsamle relevante 
puslespilsbrikker, så vi kan få overblik over de faktorer, DR Congos nuværende tilstand er stykket 
sammen af. 
Dokumentarfilm 2.2.1 
Bill Nichols 2.2.2 
For at skabe et overblik over, hvilken betydning begrebet dokumentarfilm egentlig indebærer, vil vi 
i de følgende afsnit gøre rede for dokumentaren som genre. Ved brug af Bill Nichols' værk 
Representing Reality (1991) vil vi præsentere hans teori om dokumentarfilm. Vi tager 
udgangspunkt i kapitel VI: The Fact of Realism and the Fiction of Objectivity og kapitel II: 
Documentary Modes of Representation for at forklare blandt andet objektivitet i dokumentarfilm, 
instruktørens rolle, interviews og den deltagende dokumentarform.  
Argument og bevis 2.2.3 
  
 In documentary, style plays a somewhat different role. Individual filmmakers do 
 display different styles in a manner similar to fiction film directors and these 
 differences define different perspectives on the world, but realist style in documentary 
 also grounds the text in the historical world. It is a mark of authenticity, testifying to 
 the camera, and hence the filmmaker, having ”been there” and thus providing the 
                                                        
10
http://film.guide.dk/Dokumentar/Politik/Krig/Moral%20&%20Etik/Blod_i_mobilen_2170047 02/05-2011 
11
http://www.dr.dk/P1/Filmland/Anmeldelser/2010/Blod+i+mobilen.htm 02/05-2011 
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 warrent for our own ”being there”, viewing the historical world through the 
 transparent amber of indexical images and realist style (Nichols 1991:181). 
 
Dokumentaren bygger bro mellem bevis og argumenter. Man kan beskrive optagelserne, billeder og 
lyd som belæg for de påstande instruktøren opstiller. Hvis en instruktør bruger dokumentaren som 
et argument for sit budskab, er filmmaterialet bevismateriale, der skal overbevise seeren om noget 
specifikt (Nichols 1991: 177). Filmens vision grunder i et personligt synspunkt og påvirker den 
måde, hvorpå filmens argument manifesterer sig selv (Nichols 1991:165).  
Nichols bruger stilen realisme til at forklare, hvordan dokumentaren kan forstås som et 
overbevisende argument om den historiske verden – det liv, rum og den tid vi lever i. Livet 
præsenteres som det leves og observeres. Med et kamera kan instruktøren genskabe disse oplevelser 
og indtryk ved brug af blandt andet lys, lyd, distance, vinkler. Derved kan der skabes det samme 
billede, som en iagttager ville have oplevet i virkeligheden (Nichols 1991: 165-166). I 
dokumentaren kombinerer realismen den objektive præsentation af den historiske verden med det 
argument og bevis dokumentaren vil skildre (Nichols 1991: 166). Dokumentarens realisme er kort 
sagt en repræsentation af verden og om verden (Nichols 1991: 177).  
Gennem dokumentaren får seeren indblik i ting de ellers ikke ville have set eller opdaget. Det 
seeren ser i dokumentaren, vil foregå uanset om man ser dem på film eller ej. En dokumentar er 
instruktørens bevis og kameraet er et vidne. Filmen viser det, seeren selv ville have oplevet, hvis 
vedkommende selv havde været til stede (Nichols 1991: 184). 
 
For Nichols skaber en god dokumentar opmærksomhed omkring et emne og engagementet i dette 
emne er vigtigere end selve nydelsen i at blive oplyst om noget fra den historiske verden (Nichols 
1991: 179). Logik, rationalisme og etik er vigtigere end æstetik indenfor dokumentarens realisme 
(Nichols 1991:167).  
Objektivitet 2.2.4 
En objektiv fremstilling af noget er en reportage, hvor instruktøren udelukkende rapporterer, hvad 
der sker uden nogen form for skepticisme eller tvivl. Hvis man skal være objektiv om et emne, 
kræver det at instruktøren er præcis og korrekt i sin reportage (Nichols 1991: 188). 
 
 Realism not only supplies evidence about the world, it also gives evidence of the 
 filmmaker's loyalty to a community of cultural representatives: documentarists,  
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 journalists, reporters. Documentary realism testifies to the institutionalization of  
 observing (Nichols 1991: 189). 
 
Dokumentaren er en repræsentation af den historiske verden og denne fremstilling er en balance 
mellem objektivitet og elementer af subjektivitet (Nichols 1991: 189). Der findes en social hensigt i 
dokumentaren, en lyst til at informere om temaer og koncepter. Dokumentaren kan forstås som en 
historisk participant i samfundets udvikling og proces af ændringer. Dokumentaren kan opleves 
som en respons på verden gennem en argumenterende præsentation (Nichols 1991: 192-193). 
Objektiviteten er et begreb, der er svært konkret at finde eller fange. Når der tales om objektivitet i 
dokumentaren, kan den forekomme på tre måde. For det første kan der være tale om et objektivt syn 
på verden, som taler til et perspektiv, der bygger på sund fornuft og almen viden. Her kan kameraet 
præsentere sig selv som en objektiv teknologi, der fanger hvad der sker. Her er der dog også 
effekter, udtryksfulde subjektive billeder af den historiske verden. På en anden måde kan 
instruktøren skabe en objektiv vinkling, som er fri for personlige holdninger eller interesser. Til 
sidst kan objektivitet betyde, at seeren selv kan beslutte, hvorvidt dokumentaren er en rimelig 
præsentation uden propaganda, men med åbenhed. Man lader seeren skabe sit eget syn på filmens 
argument og bestemme filmens værdi og troværdighed (Nichols 1991: 196). 
The Interactive Mode 2.2.5 
Bill Nichols præsenterer i sin bog Representing Reality fire forskellige former for dokumentarfilm: 
the expository mode, the observational mode, the interactive mode og the reflexive mode of 
representation (Nichols 1991: 32). I følgende afsnit vil vi gøre rede for den form, Nichols kalder the 
interactive mode, som vi på dansk kalder den deltagende dokumentarform. Vi fokuserer på denne 
dokumentarform, da Blood in the Mobile passer herunder. Den deltagende dokumentarform kan 
defineres ud fra at filminstruktøren griber ind i filmens handling, således at vedkommende blander 
sig og selv deltager aktivt gennem filmens forløb. 
I 1950'erne gjorde nyere filmudstyr det nemmere for filmskabere at konstruere interaktion i 
dokumentarfilm, for eksempel blev det nemmere at synkronisere lydoptagelser og optage tale 
samtidigt med billedoptagelser. Filminstruktøren var herefter ikke længere begrænset til at være det 
filmisk optagende øje, men fik derimod en interaktiv rolle, eftersom instruktøren ser, taler, lytter og 
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giver filmens medaktørere mulighed for at respondere. Interaktionen mellem instruktøren og sociale 
aktører giver en tilstedeværelse i situationen og indblik i det lokale miljø
12
 (Nichols 1991: 44). 
 
The viewer of the interactive text expects to be witness to the historical world as 
 represented by one who inhabits it and who makes that process of habitation a  
 distinct dimension of the text (Nichols 1991: 56).  
 
Publikum til en dokumentarfilm af den deltagende dokumentarform, forventer betinget information 
og viden. Seeren oplever situationer, der fremstilles af aktører, der selv har oplevet disse historiske 
situationer. Filmen er hermed et argument for noget der virkeligt foregår, og billeder- samt 
lydoptagelser et belæg for dette argument. 
Nichols beskriver instruktøren som værende magthavende i forhold til de aktører hun eller han 
møder, interviewer og filmer. Instruktøren kan opleves som en ”autoritet”, fordi vedkommende 
bestemmer, hvilke spørgsmål der stilles, hvilke scener der skal være en del af dokumentarfilmen og 
hvordan det optagede materiale bruges (Nichols 1991: 44). Instruktørens interaktion kommer 
automatisk til at bære en betydelig del af filmens udtryk, da vedkommendes personlige perspektiv 
kan fremkomme. For eksempel har instruktørens kommentarer i filmen større troværdighed end de 
sociale aktørers udtalelser i filmens interviews (Nichols 1991:50). 
 
Under redigeringen af dokumentarfilm forsøges der at opretholde en logisk kontinuitet mellem 
udtrykte synspunkter, aktørers udtalelser i samtaler eller interviews (Nichols: 1991: 45). Der opstår 
i denne proces etiske faktorer man som instruktør skal tage stilling til, da der sker nogle etiske og 
politiske handlinger under en social udveksling, som for eksempel i en samtale, hvor en aktør siger 
noget og en anden reagerer på det. Der ligger hermed et etisk spørgsmål i, hvor langt en instruktør 
vil gå for interaktionen, hvor langt kan man gå for at nå sit mål? Som seer kan man selv vurdere 
instruktørens procedure og hvorvidt balancen mellem den opnåede information og de sociale 
aktører pris er retfærdig (Nichols: 1991: 46). Der foregår ligeledes en betydningsfuld udvælgelse og 
fravælgelse af optagelser til filmen under redigeringsprocessen, hvilket har indvirkning på, hvordan 
filmen præsenteres for seerne (Nichols: 1991: 47). 
I den deltagende dokumentarform centraliserer interaktionen sig ofte omkring det direkte møde 
mellem instruktør og sociale aktører i form af interviews. For de fleste dokumentarinstruktører er 
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 Nichols benytter begrebet local knowlegde. Dette begreb forstår vi som viden om et lokalt miljø.  
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udspørgning om sociale og historiske processer et vigtigt fokus for ytringsfriheden og den frie 
presse (Nichols: 1991: 47). I forhold til Blood in the Mobile er dette relevant, da Poulsen skaber 
fokus på Nokias brug af blodmineraler ved at filme og udspørge sociale aktører i DR Congo samt i 
Nokias hovedkontor i Finland vedrørende konfliktskabende mineraler. Denne problemstilling vil vi 
vende tilbage til i analysen.  
Interview i dokumentarfilm 2.2.6 
 
When interviews contribute to an interactive mode of representation, they generally 
serve as evidence for an argument presented as the product of the interaction of 
filmmaker and subject (Nichols: 1991: 48). 
 
Interviews i en dokumentar har flere funktioner, da det både er en social udveksling og et 
vidnesbyrd (Nichols: 1991: 50). Her spiller den hierarkiske struktur og det magtforhold, Nichols 
beskriver, mellem instruktør og aktør ind, der i alle former for interviews et hierarki, hvor 
information videregives fra en social aktør til en anden. Der findes en række politiske handlinger, 
der berører kontrol, magt og viden i interviews. En normal samtale mellem instruktør og aktør 
følger ingen forudbestemt kurs eller agenda, men under et interview spørges der ind til specifikke 
informationer (Nichols 1991: 51-52). 
 
Nichols gør rede for maskeret interview, som er en hyppig brugt metode i den interaktive 
dokumentarfilm. Dette interview er mindre åbenlyst arrangeret af instruktøren, som hverken 
optræder i optagelserne på lyd eller billede. Det maskerede interview adskiller sig fra andre 
interviews, fordi seeren ikke oplever, at sociale aktører og instruktør taler sammen. De sociale 
aktører, der er med i optagelserne, taler om et givent emne, som instruktøren spørger ind til uden at 
seerne opdager det. Som effekt virker det som om, at aktørerne selv bestemmer, hvad de taler om. 
Det foregår skjult, at instruktøren på sin vis guider udvekslingen og bevidst søger den information 
aktøren taler om (Nichols 1991: 52). Nichols bruger begrebet pseudomonolog til at forklare 
interviewet, hvor en social aktør er til stede som vidne og instruktøren er fraværende. Denne 
pseudomonolog udtrykker aktørens følelser og oplevelser til seeren. Her adresseres seeren direkte 
og man får det indtryk, at aktøren selv taler uden andres indblanding (Nichols 1991: 54). 
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Dokumentarfilmens stemme 2.2.7 
I følgende afsnit vil vi bruge Nichols‟ værk Introduction to Documentary (2001). Nichols mener, at 
når en dokumentarfilm inddrager spørgsmål, aspekter og problemer, som grunder i den historiske 
verden, så er filmen med til at italesætte et bestemt synspunkt ved hjælp af lyd og billeder (Nichols 
2001: 42).  Herudover mener Nichols, at det, der bliver sagt eksplicit i filmen er vigtigt, men at 
dokumentarer med historiske perspektiver i højere grad benytter sig af arkivmateriale i form af lyd 
og billeder, for at fremme seerens forståelse for den virkelighedsrepræsentation seeren bliver 
introduceret for i form af fortidsfortællinger og personlige historier (Nichols 2001: 42).  
 
Nichols fremhæver, at dokumentarfilm præsenterer en virkelighed fra en særlig ”point of view”. Vi 
betegner dette begreb som et synspunkt.  
 
The fact that documentaries are not a reproduction of reality gives them a voice of 
their own. They are representation of the world, and this representation stands for at 
particular view of the world (Nichols 2001: 43).  
 
Således mener Nichols, at dokumentarfilmen er instruktørens repræsentation af virkeligheden og 
ikke en gengivelse. Denne repræsentation af verden giver filmen en stemme og påvirker seeren. 
Denne stemme bidrager til filmens stil (Nichols 2001: 43). Ydermere forsøger dokumentarfilm ofte 
at overbevise seeren ved hjælp af argumenter og appeller (Nichols 2001: 43).  
 
Style in documentary derives partly from the directors‟s attempt to translate her 
perspective on the historical world into visual terms, but it also stems from her direct 
involvement with the film‟s actual subject (Nichols 2001: 44).  
 
Som citatet indikerer, er filmens stil udgjort af en kombination af instruktørens synspunkt i form af 
fortælletekniske virkemidler og instruktørens engagement i det pågældende emne. Et eksempel på 
en særlig stil, kan være når instruktøren filmer noget han ikke må, og bliver stoppet i denne 
handling, men alligevel vælger at bringe denne scene i hans færdige film. Denne stil kan frikende 
instruktøren og lade virkeligheden tale sit eget sprog, som var instruktørens mission ikke til stede 
(Nichols 2001: 45). Samtidig viser scener som disse, hvilke besværligheder instruktøren kæmper 
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med, da han oftest skal retfærdiggøre sin tilstedeværelse mens han filmer. Disse scener virker, 
ifølge Nichols, særligt autentiske og bliver derfor oftest vist med lange scener (Nichols 2001: 44).  
 
Stemmen på dokumentarfilmen er ikke kun styret af verbale udtalelser, de synlige ”autoriteter” som 
præsenterer instruktørens synspunkt, de sociale aktører som præsenterer deres mening, men også de 
fortælletekniske virkemidler. Disse virkemidler afhænger af, hvilken måde instruktøren ønsker, der 
skal filmes på og Nichols fremhæver blandt andre vinklen på kameraet, lyden og hvilken 
dokumentarform der anvendes. Herudover skabes stemmen også af genrekonventioner, de 
forskellige former for dokumentarfilm, eksempelvis den deltagende dokumentarform (Nichols 
2001: 46). Således er genreformen og den dokumentarform der hører til, også med til at bestemme 
den særlige stemme.  
 
Ifølge Nichols, kan instruktøren påvirke seeren, gennem den måde han fremlægger sine beviser 
eller evidens på. Dette kan gøres gennem tre påvirkningsteknikker (Nichols 2001: 20). Først 
omtaler han den etiske teknik, hvor der skabes et indtryk af en god moralsk karakter eller 
troværdighed. Herudover findes den emotionelle teknik, der appellerer til seerens følelser. Den 
sidste teknik er den demonstrative, hvor instruktøren ved hjælp af virkelig begrundelser og beviser 
understøtter filmens argument. Men instruktøren kan også anvende tilsyneladende sande 
begrundelser, for at underbygge sin films budskab. Ved brug af disse teknikker kan instruktøren 
skabe en forståelsesramme for budskabet (Nichols 2001: 20). 
 
Filmsprog 2.2.8 
Vi er bevidste om, at Blood in the Mobile er en dokumentarfilm, som bygger på virkelige hændelser 
og Poulsen antageligt ikke altid har haft indflydelse på lys, lyd og kameravinkler. Vi er dog 
samtidig af den overbevisning, at man som dokumentarist altid har et valg om, hvordan 
dokumentaren skal udformes i redigeringsfasen og mener derfor, at der er relevant at inddrage disse 
elementer i analysen. 
 
Vi har valgt kort at redegøre for de fortælletekniske begreber vi mener, er relevante for at kunne 
analysere og diskutere de fortælletekniske virkemidler i deres præsentation af DR Congo. Vi bruger 
Trine Breums Film fortælling og forførelse og Det Danske Filminstituts Film-X håndbog i filmiske 
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virkemidler, da disse forklarer ovenstående klart. Trine Breum er Cand. Mag i film og psykologi fra 
Københavns Universitet og arbejder i dag som manuskriptkonsulent.
13
 
 
Enhver historie begynder med et anslag, der kan give publikum en fornemmelse af, hvad det er for 
en film, de kommer til at se. I anslaget slås filmens tone og tema an og fanger publikums interesse 
for fortællingen og dens aktører. Samtidig kan anslaget være med til at danne grundlag for 
konflikten og dens løsning. Dette betyder altså, at publikum formentlig kan se en logisk 
sammenhæng fra anslaget frem til slutningen (Breum 1993: 55). Det er ikke kun hele fortællingen, 
som har et anslag, de enkelte scener har også et (Breum 1993: 60).  
 
En film er handlingsmæssigt delt i sekvenser, scener og indstillinger
14
, der tilsammen udgør en 
ramme for filmens handling (Det Danske Filminstitut 2003: 6). 
 
  Sekvens er en til flere scener, som tilsammen udgør en handlingsmæssig enhed. 
Scene er den handling, der udspiller sig et bestemt sted inden for et bestemt tidsrum. 
En scene vil være mere eller mindre afsluttet handlingsmæssigt.  
Klip er det konkrete sted, hvor to indstillinger er sat sammen. Et klip har med denne 
definition altså ingen længde (Det Danske Filminstitut 2003: 6).  
 
Billedudsnittet refererer til, hvor stor en del af motivet, der er med i selve billedfeltet. Breum 
beskriver det således: 
 
I kraft af billedets ramme, kan man meget præcist bestemme, hvad, og hvor meget 
publikum skal se og på den måde skabe spænding ved at tilbageholde viden (Breum 
1993: 84).  
 
Det helt nære billede er nærbilledet. Når kameraet er tæt på sit objekt, kan det give intime 
detaljeoplysninger om karaktererne og tvinger ofte publikum til at sætte sig selv i karakterens sted, 
hvorved det bliver muligt, at forestille sig, hvad vedkommende tænker og føler. Ydermere forklarer 
Breum, at nærbilledet oftest bruges til at skabe spænding, hvorfor nærbillede tit har fokus på 
                                                        
13
http://www.trinebreum.dk/cv.html 17/4 - 2011 
14 Indstilling er optagelse mellem to klip. Som regel skal der en del indstillinger til for at udgøre en 
handlingsmæssig enhed, og mange indstillinger til at udgøre en scene. 
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forskellige karakterer. Dette gør, at publikum nemt kan miste overblikket over den pågældende 
situation og derved øges spændingen (Breum 1993: 83). 
Hvis kameraet zoomer lidt ud, bliver det kaldt halvtotalbilledet. Halvtotalbilledet er mindre 
følelsesbetonet end nærbilledet, men seeren er stadig så tæt på individet, at mimikken kan tolkes. 
Samtidigt viser dette billedudsnit kroppens sprog og karakterernes relation til hinanden. Breum 
mener, at halvtotalbilledet virker godt i scener, hvor dialogen har den bærende funktion, da billedet 
i sig selv er meget naturligt. Dette udsnit minder om det, vi selv oplever, når vi taler med andre 
mennesker (Breum 1993: 84).  
Totalbilledet er mindre følelsesbetonet end de to foregående billedudsnit, men det skaber et 
overblik og en vis fornemmelse af anonymitet. Billedudsnittet bruges mere til at give en kølig og 
distanceret skildring af karaktererne og begivenhederne, i modsætning til nærbilledet, som kan være 
mere følelsesladet (Breum 1993: 85).  
 
Udover valget af billedudsnit, forklarer Breum betydningen af billedvinkel og perspektiv. Ifølge 
Breum kan billedvinklen være med til indirekte at fortælle noget om karakterernes indbyrdes 
forhold og samtidig mener Det Danske Filminstitut, at perspektivet sjældent er tilfældigt (Det 
Danske Filminstitut 2003: 4).  
Normalperspektivet er som udgangspunkt neutralt, hvilket betyder, at det ikke ønsker at 
kommentere en person eller en handling. Kameraet holdes derfor neutralt og lige på de 
figurer/genstande det optager (Det Danske Filminstitut 2003: 4). Fugleperspektivet filmes oppe fra 
og ned på en person/genstand, hvilket kan virke som en manipulation. Det virker som en indirekte 
kommentar til handlingen eller den person. Effekten af dette perspektiv, kan ofte være, at det 
optagende skal virke småt og nærmest ubetydeligt (Det Danske Filminstitut 2003: 4). Hernæst 
findes der frøperspektivet, som betyder at kameraet filmer nedefra og op, således at en handling 
kan manipuleres. Effekten af denne, er modsat fugleperspektivet, at det der optages virker stort, 
manipulerende og dominerende (Det Danske Filminstitut 2003: 4). Breum mener ligeledes, at dette 
perspektiv kan bevirke, at en karakter kan fremstå arrogant eller magtfuld (Breum 1993: 85). 
Herudover mener Breum, at billedperspektivet kan være med til at understøtte personskildringen, 
hvorfor en skiftende billedvinkel kan være med til fremhæve karakterens position i forskellige 
sammenhænge (Breum 1993: 86).  
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Breum forklarer vigtigheden af kamerabevægelser. Kameraets bevægelse kan bruges dramatisk, 
hvad enten det er et stilleholdt kamera med en rolig effekt eller et dynamisk kamera, som konstant 
er i bevægelse (Breum 1993: 87). Kameraets bevægelighed kan samtidig være med til at afspejle 
fortællingen. Hvis fortællingen er kaotisk og forvirrende, kan det urolige kamera understøtte dette. 
(Breum 1993: 88). Supplerende til kamerabevægelserne, nævner Det Danske Filminstitut 
vigtigheden af zoomfunktionen. Zoomfunktionen er en teknisk/optisk funktion, der kan ændre 
billedudsnittet. Dette bruges blandt andet til se noget, der er langt væk, men kan også bruges som en 
overvågningskamera-effekt, for eksempel ved kameraet zoomer ind på alt, der bevæger sig (Det 
Danske Filminstitut 2003: 5). 
 
En anden vigtig effekt for billedet er billedets textur, hvilket omhandler belysningen. Farverne kan 
være varme eller kolde og belysningen hermed blød eller hård (Breum 1993: 88). Belysningen 
skaber derfor en bestemt oplevelse for publikum. En overdreven blød og diffus belysning, kan 
skabe varme og drømmeagtige billeder og modsat kan hård belysning skabe meget klare og kølige 
billeder (Breum 1993: 88). Det er samtidig en mulighed at underbygge billedet med bestemte 
farver. Blandt andet kan rødt lys virke varmt og lidenskabeligt, mens blåt lys virker mere 
distanceret og køligt (Breum 1993: 89).  
 
I forskellige filmformer bruges musikken som en understregning af bevægelser og handling, som 
næsten kan fornemmes blot ved at lytte til musikken. Musikken kan også bruges til at fortælle ”det 
man ikke ser” – følelser som forelskelse, had, angst og fremkalder herved følelser hos seeren (Det 
Danske Filminstitut 2003: 10).  
Endeligt kan musikken også blot være musik, som den optræder i sig selv, da den netop er en del af 
de miljøer, som en filmen bevæger sig i. Musik er altså her en direkte del af handlingen (Det 
Danske Filminstitut 2003: 10). 
Den Demokratiske Republik Congos historie 2.3.1 
I vores redegørelse af DR Congos historie benytter vi bogen The Congo: Plunder and Resistance 
(2007) af historikeren David Renton, professor i udviklingsstudier David Seddon og sociologisk 
forsker Leo Zeilig. Det er vigtigt at påpege, at DR Congo ikke altid har været landets betegnelse. 
Blandt andet har landet under Mobutus tid haft navnet Zaire, da han mente, at det var landets 
oprindelig navn, men i realiteten var det givet under portugisernes indflydelse. For at gøre det 
overskueligt for læseren, har vi valgt at bruge navnet DR Congo gennem hele projektet. Ydermere 
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har vi i følgende afsnit valgt, at redegøre for den del af DR Congos historie vi mener, er vigtig i 
forhold til forståelsen af de strukturer, der stadig påvirker landet i dag. Dette giver os den fornødne 
baggrundsviden til at belyse, hvorvidt Poulsen giver et nuanceret billede af den nuværende situation 
i DR Congo. Ifølge socialkonstruktivismen er identitetsdannelsen, både for individet og som en del 
af den gruppe, et resultat af social og historisk påvirkning. Følgende historiske redegørelse har 
dermed en relevans for dette projekts socialkonstruktivistiske forankring.  
 
DR Congo er et eksempel på, hvilke fatale konsekvenser kolonialiseringen kan have for et land. 
Udplyndringer af værdifulde naturressourcer og massiv undertrykkelse af den congolesiske 
befolkning har været og er stadig grund til landets ustabile situation. Siden 1998 har der udspillet 
sig en borgerkrig i DR Congo. Vi vil i redegørelsen gennemgå de historiske begivenheder, der har 
medvirket til landets destruktive omstændigheder.  
 
1482 – 1869 2.3.2 
I 1482 ankom portugiseren Diogo Cão som den første europæer til en lille del af det område, som vi 
i dag kender som DR Congo. Diogo Cão forstod hurtigt betydningen af den flodmunding, han 
havde opdaget, som værende en vigtig transport- og handelsrute. Han erklærede derfor DR Congo 
til at høre under det portugisiske territorium (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 12). Landet var allerede 
optaget, for regerende var Nzinga Nkuwu, med en befolkning, der antages at ligge imellem 2-3 
millioner. Nzinga Nkuwu gik efterfølgende med til at åbne sine grænser for portugisisk indflydelse, 
herunder katolicismen og handel. Dette på trods af, at landet i høj grad var selvforsynende (Renton; 
Seddon; Zeilig 2007: 12). Det varede ikke længe før Nzinga Nkuwu opdagede, hvilke konsekvenser 
det havde for landet at indgå et handelssamarbejde med portugiserne. Det øgede behov for slaver 
rundt om i verdens kolonier, og fik dermed slavehandlen i DR Congo til at stige markant. Dele af 
befolkningen, som ellers var blevet lovet uddannelse, indså at fortjenesten på at sælge slaver var 
langt højere end at uddanne sig som præst, lærer eller lignede. (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 13). 
Kongeriget gik dog til grunde af helt andre årsager, nemlig stridigheder mellem nabostammerne. 
(Renton; Seddon; Zeilig 2007: 13-15). Derefter udgjorde Frankrig, Stor Britanien og Tyskland i 
1900-tallet verdens nye kolonimagter (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 16).   
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1869 – 1900 2.3.3 
Henry Morton Stanley var udsendt af den amerikanske avis Herald. På hans rejse i ”det mørke 
kontinent”, opdagede Stanley til hans overraskelse Congo-flodens udspring. Denne førte ham til 
landet DR Congo. På trods af sine varierende, dog meget kritiske, fremstillinger af landet, forsøgte 
han forgæves at fange briternes interesse (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 20-21). Dermed åbnede 
muligheden sig for, at den belgiske Kong Leopold kunne erhverve sig en koloni. Trods kongetitlen 
var denne mere af symbolsk størrelse. Kong Leopold var hurtigt til at inkorporere DR Congo i hans 
plan om opbygningen af et rigt imperium, bygget på principperne om ressourceudplyndring og 
brutal magtudøvelse for at opnå en civilbefolkning, der var totalt underdanige. Kong Leopold 
oprettede i anledningen af en geografikonference i 1876 International African Association (AIA), 
hvis umiddelbare formål var, at placere sig i nogle optegnede lande for at kunne udforske, oplyse, 
uddanne og handle med de indfødte. Denne organisation blev Kong Leopolds argument og 
undskyldning for sin tilstedeværelse i DR Congo, lang tid efter de første 
menneskerettighedsforkæmpere gjorde opmærksom på overgrebene på civilbefolkningen (Renton; 
Seddon; Zeilig 2007: 22-25). Den indledende periode af Kong Leopolds styring af DR Congo var 
tæt på at ruinere ham. Han havde baseret sin handel på elfenben, men netop denne satsning kunne 
have kostet ham dyrt, hvis det ikke havde været for en stigende efterspørgsel på gummi til hjul. For 
at kunne leve op til efterspørgslen på gummi, indførtes urimelige beskatninger på landsbyerne, 
hvilket medførte indførelsen af tvangsarbejde for civilbefolkningen i DR Congo (Renton; Seddon; 
Zeilig 2007: 27). Forskellige oprørere tog dog kampen op mod herredømmet. De fleste var 
stammer, som havde erhvervet sig rigdom under portugisernes indflydelse. Da Kong Leopold havde 
oprettet AIA, der fungerede som ”skalkeskjul” for ressourceplyndringen, troede resten af verden 
ikke, at de behøvede at have interesse for civilbefolkningens velvære (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 
33-35). 
1900 – 1908 2.3.4 
Selvom det gik Kong Leopold godt i starten af hans regeringsperiode, begyndte kritikere at påpege 
den alvorlige situation i DR Congo. Trods utallige forsøg på at fremstille sig selv i et positivt lys, 
intensiveredes kritikken af Kong Leopold i begyndelsen af 1900-tallet. Flere rapporterede hjem om 
forfærdelige overgreb og massemord på civilbefolkningen og det skønnes, at op i mod halvdelen af 
den congolesiske civilbefolkningen mistede livet under regimet. Kong Leopold nedsatte en komite 
der skulle bevise, at de uhyrligheder som kritikkerne anklagede ham for, ikke fandt sted. Selv med 
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bestikkelse kunne Kong Leopold ikke stoppe nyhederne. I 1908 overtog den belgiske stat kontrollen 
med DR Congo. Kong Leopold døde året efter (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 36-48). 
1908 – 1940 2.3.5 
Forskellen på Kong Leopolds regime og den belgiske stats kontrol kan synes minimal. 
Udgangspunktet for begge styringsformer må tilskrives ønsket om profit. Heller ikke under den 
belgiske ledelse fik civilbefolkningen lov til at være medbestemmere. Den belgiske stat forstod, at 
DR Congos ressourcer, ville spille en væsentlig rolle med industrialiseringens indtog. I 1913 blev 
DR Congos marked åbnet for fri handel, hvilket resulterede i, at Vestens tilslutning til DR Congo 
antislaverikampagne forsvandt, da det hermed blev muligt at få andel i ressourcerne (Renton; 
Seddon; Zeilig 2007: 50). Forholdene for de indfødte blev ikke forbedret, nogle ganske få fik dog 
adgang til uddannelse, men raceopdelingen fandtes stadig. Eksempelvis fik tjenestefolkene ikke lov 
til at bo indenfor, men måtte bo i skure. De indfødte, der havde råd til at gå i biografen, var også 
underlagt forbud om, at sorte ikke måtte befinde sig på de hvides områder (Renton; Seddon; Zeilig 
2007: 54-55). 
 
Langsomt op gennem det 19. århundrede skete en udvikling for den congolesiske befolkning, da en 
større andel fik uddannelse. Dette betød, at de kunne blive en del af sundhedssystemet. 
Sammenlignet med Vestens velstand, synes udviklingen minimal. Vesten kunne stadig benytte sig 
af frihandel i DR Congo, hvilket stadig betød en plyndring af ressourcerne (Renton; Seddon; Zeilig 
2007: 59). Udviklingen betød også, at der i befolkningen var et stigende ønske om uafhængighed. 
En måde civilbefolkningen under forskellige ledere gjorde oprør var ved civilulydighed, strejke og 
demonstrationer (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 63-70). 
Men egentlige ændringer ses i årene efter 2. verdenskrig. Civilbefolkningen fik lov til at eje land, 
købe alkohol og i et mindre omfang at kunne stemme på opstillede byrådsmedlemmer ved valg 
(Renton; Seddon; Zeilig 2007: 71). 
1956 – 1961 2.3.6 
En vigtig person i DR Congos historie er Patrice Lumumba. Han var veluddannet og selvlært 
skribent. Han tilhørte en kreds af veludannede, kaldet évolués og sammen søgte de at få mere 
indflydelse på landets situation, men det var en hård kamp. Jo mere indflydelse de ønskede, desto 
mere blev de undertrykt. Dette resulterede i, at de ellers så trofaste uddannede, vendte sig imod 
imperialisterne og ønskede dem ud af landet (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 73). Belgierne havde 
ikke i sinde at forlade DR Congo og give afkald på en god indkomst.  
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I 1958 ændrede stemningen sig for alvor, da udenlandske bosættere overalt på det afrikanske 
kontinent begyndte at rejse tilbage til deres fædreland. Kravet om selvstændighed fra den 
oprindelige befolkning voksede. Lumumba indledte sin politiske karriere ved at forsøge, at skabe en 
dialog mellem den belgiske stat og civilbefolkningen. Efter gentagne fængslinger og mangel på 
interesse fra den belgiske stats side, påtog Lumumba sig en militantholdning i forhold til opnåelsen 
af selvstændighed (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 77). Det var ikke kun les évolués, der tog kampen 
op mod deres belgiske undertrykkere, der forsøgte at skabe splid og intriger. Også arbejderne på 
landet tog kampen op og endelig var en følelse af fællesskab skabt (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 
85).  
Lumumba valgte til Vestens store frygt, at indlede et samarbejde med kommunistiske Sovjet 
Unionen (USSR), hvilket bevirkede at især USA, men også resten af Vesten, gerne så Lumumbas 
afgang. Der blev derfor udviklet et komplot, hvori Lumumbas modstandere Kasavbu og Mobutu, 
blev favoriseret og hjulpet frem på diverse måder. Lumumba forsøgte at flygte i en bil fra 
hovedstaden Léopoldville, nuværende Kinshasa, til Stanleyville (Kinsangani). Inden da havde han 
uden held forsøgt, at søge beskyttelse hos FN, der allerede på dette tidspunkt fungerede som 
fredsbevarende styrke (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 91-98). Efter et par dage blev han anholdt af 
Mobutus tropper og trods endnu en appel hos FN, nægtede de udsendte, på baggrund af ordre fra 
New York, at blande sig. Han blev fløjet tilbage til Leopoldville, hvor øverst ansvarlige i FN‟s 
militær, Brigadier Indarjit Rikhye, så en voldsomt forslået Lumumba. Heller ikke her greb FN ind 
(Renton; Seddon; Zeilig 2007: 98). Lumumba og to andre af hans allierede blev herefter torteret 
voldsomt og den 17. januar 1961 blev de ført til Élisabethville (Lubumbashi), hvor belgiske soldater 
deltog i overgrebene. Til sidst blev de skudt og kroppene destrueret (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 
100).  
1965 – 1990 2.3.7 
I 1965 indledte Joseph-Désiré Mobutu for anden gang et kup. Denne gang lykkedes det med hjælp 
fra USA og Mobutu udnævnte sig selv til præsident. Dette var begyndelsen på et regime, der på 
mange måder var lige så voldsomt og undertrykkende som det belgiske styre. Mobutu havde nemlig 
den fordel, at han havde USA‟s støtte, men også støtten fra landets tidligere koloniherre, Belgien 
(Renton; Seddon; Zeilig 2007: 114). Mobutu omdøbte landet til Zaire, da han mente det skulle 
vende tilbage til sine afrikanske rødder.  
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I de første år af Mobutus styre søgte han at skabe en national identitet og på trods af hans 
involvering i Lumumbas drab, var Mobutu en flittig bruger af hans slogans. Mobutus mål var at 
udvikle landets økonomi, som ville forsyne ham og hans nærmest allierede med store økonomiske 
fordele (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 118).  
 
En bestemt episode medførte, at utilfredse studerende anklagede ham for at være landsforræder og 
ansvarlig for mordet på Lumumba. Episoden uspillede sig den 4. januar 1968, da USA‟s 
vicepræsident, Hubert H. Humphrey, forsøgte at lægge en blomst ved Lumumbas mindesmærke. 
Rasende studenter angreb ham med æg og andre kasteskyts. Mobutu mente det var en offentlig 
ydmygelse. Dette medførte voldsomme sammenstød mellem militær og studerende (Renton; 
Seddon; Zeilig 2007: 118). Op igennem 1970‟erne forsatte de studerende deres demonstrationer og 
oprør mod Mobutus regime, men hvor de uddannede tidligere havde formået at få folkelig 
opbakning, kæmpede de denne gang imod systemet som en isoleret enhed (Renton; Seddon; Zeilig 
2007: 119).   
 
DR Congos økonomi var baseret på efterspørgslen af kobber, men i midten af 1970‟erne faldt 
behovet for kobber og DR Congos økonomi led under dette. Mange kritikere argumenterede for, at 
det var satsningen af en hel økonomi, udelukkende baseret på landets ressourcer, der havde været 
den væsentligste årsag til økonomiens nedtur (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 131-133). I 1983 blev 
DR Congos gæld anslået til at være omkring fem milliarder dollars. Det paradoksale er dog, at 
Mobutus private formue på daværende tidspunkt var det tilsvarende beløb (Renton; Seddon; Zeilig 
2007: 137). Den reducerede økonomi havde store omkostninger for den civilbefolkningen og op 
gennem 1980‟erne var en stor del af befolkningen økonomisk afhængige af familiemedlemmer 
bosat uden for DR Congo (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 138). Modstanden mod Mobutu voksede 
støt i 1980‟erne og 1990‟erne, økonomien var nærmest ikke-eksisterende, veluddannede var uden 
jobs og befolkningen fik minimale lønninger, når de endelig blev betalt. Dette resulterede i 
voldelige konfrontationer mellem modstandere af styret og Mobutus håndlangere (Renton; Seddon; 
Zeilig 2007: 146-150).  
1990 – 1997 2.3.8 
I tre årtier havde Mobutu siddet på magten næsten uforstyrret, men i 1990 begyndte det 
congolesiske folk for alvor at gøre oprør mod hans diktatoriske styre. Demonstrationer over hele 
landet brød ud og især de studerende var aktive. Grunden til dette var den dårlige økonomi, som 
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landet oplevede i disse år (Renton; Seddon; Zeilig 2007:147). I mere end 10 år havde International 
Monetary Fund og Verdens Banken tvunget afrikanske lande til at indføre reformer og 
nedskæringer i den offentlige sektor for at kunne optage nye lån. Dette var også tilfældet i DR 
Congo og derfor reducerede regeringen udgifterne til sundhed, uddannelse og forskning (Renton; 
Seddon; Zeilig 2007: 148). Infrastrukturen var forfalden, der var ingen ordentlige veje eller 
offentlige transportmuligheder, hvilket betød at landmændene ikke kunne komme frem med deres 
varer til byerne og hermed mistede deres indkomst. Grundet nedskæringen af sundhedssektoren 
døde en tredjedel af alle børn inden de fyldte fem år (Renton; Seddon; Zeilig 2007:149). Den 
dårlige økonomi skyldtes også, at mange congolesere udførte sort arbejde for at overleve, da 
lønningerne var så lave og DR Congo fik konkurrence på kobbermarkedet. Da det største 
kobberfirma i DR Congo, Gecamines, som stod for 50 % af DR Congos eksport, bukkede under, 
stod flere tusinde arbejdsløse, deriblandt læger, ingeniører og andre højtuddannede. De flyttede nu 
til Sydafrika, hvor deres ekspertise kunne bruges (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 150).  
 
Mobutu var tvunget til at reagere på protesterne og annoncerede derfor i april 1990, at landet ville få 
et multipartisystem, hvor før forbudte partier ville blive lovlige igen. Derudover lovede han, at der 
ville blive udskrevet valg inden for et år og at en afpolitisering af hæren ville finde sted. Dette 
skabte dog kun mere uro og studerende over hele landet samlede sig i de store byer og 
demonstrerede. De blev mødt med våben af militæret, som slog flere af demonstranterne ihjel, 
hvilket kun gjorde modstanden mod Mobutu større (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 153). Især i byen 
Lubumbashi var angrebet på de studerende meget voldeligt og selvom regeringen prøvede at holde 
sagen nede både i national og international presse, havde episoden fatale følger for Mobutu 
(Renton; Seddon; Zeilig 2007: 154). 
 
Da den kolde krig sluttede, blev den internationale politiske scene fuldstændig ændret. Før var 
Vesten og Mobutu allieret, da de delte samme holdning om kommunisterne, men nu begyndte man i 
Vesten at tale om ”god regeringsførelse” og ”demokratisering”. DR Congo med Mobutu i spidsen 
symboliserede ikke ligefrem disse begreber (Renton; Seddon; Zeilig 2007:154). I november 1990 
trak USA deres militære og økonomiske støtte tilbage. Årsagen hertil var korruptionen, 
overtrædelse af menneskerettigheder og angrebet på de studerende i Lubumbashi. Flere 
demonstrationer fulgte og nu var grunden ikke kun økonomisk, men også moralsk – man ville have 
Mobutu til at træde tilbage (Renton; Seddon; Zeilig 2007:154). I slutningen af september 1991, 
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udviklede protesterne sig til regulær plyndring. Soldaterne stod for en stor del af dette, men også 
civilbefolkningen deltog. Mange blev dræbt eller såret og franske og belgiske tropper blev sendt ind 
for at evakuere udlændinge og undertrykke opstanden (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 157). Grundet 
dette steg inflationen med 10.000 % og staten kunne ikke give sine ansatte nok i løn. DR Congos 
økonomi var i knæ.  
 
Fra 1991 til 1994 var den politiske situation i DR Congo yderst forvirrende. Det var ikke helt klart, 
hvem der styrede landet. Mobutu var stadig præsident og havde kontrol over hæren og 
sikkerhedsstyrkerne, men der var ikke en effektiv regering. Derudover var oppositionen også i 
uorden og udgjorde ikke reel konkurrence til Mobutu (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 165). I februar 
1994 lukkede Verdens Banken deres kontor i DR Congo, landet blev suspenderet fra IMF og 
grundet urolighederne siden 1990 var der ikke mange private investorer tilbage i landet (Renton; 
Seddon; Zeilig 2007:168). Det var ikke lykkes oppositionen, med partiet Union pour la Démocratie 
et le Progrés Social (UDPS) i spidsen, at vælte Mobutu skønt de havde flere muligheder og helt op 
til 1997 var landet plaget af den verbale krig mellem regering og oppositionen. I maj 1997 blev 
Mobutu styrtet af Laurent Kabila og få måneder senere døde han.  
 
Krigen, som brød ud i slutningen af 1990, var et resultat af krisen i Østcongo, nærmere bestemt i 
Nord- og Sydkivu. En væsentlig årsag til stridighederne var, at den belgiske stat under kolonitiden 
havde inddelt befolkningen i ”indfødte” og ”ikke-indfødte”. De ”ikke-indfødte” havde ikke ret til at 
eje jord og de havde ikke mange politiske rettigheder (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 173-174). En 
anden årsag var folkemordet i Rwanda. Da drabene begyndte at aftage i Rwanda og tutsierne 
overtog magten i landet med partiet Rwandan Patriotic Front (RPF), flygtede millioner af hutuer 
over grænsen til Kivu. Her levede de under gode forhold i flygtningelejre, betalt af det 
internationale samfund. Hutuerne havde penge, plads og ro til at opbygge en hær, med henblik på at 
overtage magten i Rwanda igen. Især gruppen Interahamwe blev forstærket (Renton; Seddon; Zeilig 
2007:176). Da lejerne blev lukket ned af RPF i 1996 strømmede cirka 300.000 hutuer ind i DR 
Congo, samtidig med at mange congolesiske tutsier flyttede til Rwanda, da de frygtede at 
folkemordet skulle gentage sig i DR Congo (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 177). Interahamwe, som 
var i ledtog med Mobutus hær, begyndte nu at terrorisere området og lokalbefolkningen. Mange 
tutsier gik sammen og dannede gruppen Alliance des Forces Démocratique pour la Libération du 
Congo (AFDL), som kæmpede mod Interahamwe. AFDL blev støttet økonomisk og med tropper af 
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Rwanda (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 177). Disse tropper gav håb om demokrati og Mobutus 
afgang til det congolesiske folk og kampene tog fat. Hverken Belgiens eller Frankrigs regeringer 
ville hjælpe Mobutu, men da USA's regering mente, at DR Congo kunne blive lige så vigtigt i 
Afrika, som Israel havde været i Mellemøsten, besluttede den sig for at hjælpe (Renton; Seddon; 
Zeilig 2007: 179). I 1997 strømmede amerikanske tropper ind i Rwanda samtidig med, at man 
nedlagede et handelsforbud på landet. Dette blev dog ophævet få måneder senere (Renton; Seddon; 
Zeilig 2007:180).  
 
1997 – 1999 2.3.9 
AFDL vandt frem med Laurent Kabila som leder, og skønt Mobutu stadig var præsident, begyndte 
store amerikanske mineselskaber at kommunikere og lave aftaler med Kabila (Renton; Seddon; 
Zeilig 2007: 180-181). Da Mobutu mistede stadig mere magt, besluttede den amerikanske regering 
at stoppe støtten til ham og i stedet hjælpe AFDL med Rwanda i spidsen, for at få Mobutu væltet 
(Renton; Seddon; Zeilig 2007: 182). I maj 1997 vandt Kabilas styrker magten over Kinshasa og 
hermed magten over DR Congo. Nu ville Kabila befri det congolesiske folk fra Mobutus regime og 
Vestens plyndring af landets ressourcer. Dette var dog nemmere sagt end gjort, da landet havde 
mange aftaler med multinationale firmaer, som de ikke kunne slippe ud af. Kabila bevarede sit 
populære nationalistiske standpunkt, men måtte samtidig tage hensyn til de vestlige virksomheder. 
Mange af de virksomheder, der havde finansieret hans kamp mod Mobutu, vendte sig nu mod ham 
og bad Rwandas og Ugandas regeringer om at indsætte en ny leder af landet, der var mere villig til 
at samarbejde med dem (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 186-187).  
Kabilas hær bestod af mange mænd, som var kategoriseret som ”ikke-indfødte” og eftersom de ikke 
fik flere rettigheder, da Kabila kom til magten, vendte hans hær sig imod ham. Kabila reagerede ved 
at vende Rwandas regering ryggen og for at slå dem tilbage, var han nødsaget til at samarbejde med 
hutumilitsere (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 187). Dette førte til endnu en krig. Rwandas, Ugandas 
og de congolesiske Banyamulenge gik sammen og dannede Congolese Rally for Democracy 
(RCD), mens Angola, Zimbabwe og Namibia støttede Kabilas regering. Disse lande støttede først 
og fremmest Kabila for at få adgang til DR Congos ressourcer. Som tak for hjælpen fik Zimbabwe 
for eksempel rettighederne til de to største diamantminer i landet (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 
191). Både Uganda og Rwanda regering retfærdiggjorde deres tilstedeværelse i DR Congo med 
argumentet om, at de ville beskytte deres grænser og at de ville sørge for, at der ikke skete en etnisk 
udrensning af Banyamulenge folket (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 192). Dette var ikke hele 
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sandheden. Ugandas hær (UPDF) har stjålet tømmer, mineraler og kreatur siden starten af 1998. 
Hæren hjalp ugandiske forretningsmænd med at fælde tømmer, som så blev solgt til udlandet via et 
thailandsk firma (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 192). Rwandas hær har tvunget lokalbefolkningen 
til minearbejde. Alene mineralet coltan har indtjent Rwanda 20 millioner dollar om måneden og 
mellem år 1999-2000, var alle de penge Rwanda brugte på krigen i DR Congo, indtjent igen 
(Renton; Seddon; Zeilig 2007:192-193). Verdens Banken priste Ugandas og Rwandas økonomiske 
vækst til skyerne og lukkede hermed øjnene for, at deres opgang skyldtes udplyndring af DR Congo 
(Renton; Seddon; Zeilig 2007: 194).  
 
De vestlige multinationale virksomheder har og spillet stadig en rolle i udnyttelsen af DR Congos 
naturressourcer. Uganda og Rwanda tvinger dele af DR Congos civilbefolkning til minearbejde, 
hvorefter mineralerne bliver smuglet over grænsen til deres eget land. Her bliver varerne certificeret 
som enten værende fra Uganda eller Rwanda og man sælger dem nu videre til de multinationale 
virksomheder, som bruger de to lande som dække for deres indblanding i krigen (Renton; Seddon; 
Zeilig 2007: 194). En FN rapport beskriver at udenlandske virksomheder ”were ready to do 
business regardless of elements of unlawfulness” (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 195). Rapporten 
hævder også, at denne handel med mineraler financierer oprørshærene. Derudover angriber 
rapporten Verdens Banken og argumenter for, at denne var klar over, at noget var galt, når et land 
som Uganda, med meget få mineralressourcer, lige pludselig kunne eksportere så meget af det 
(Renton; Seddon; Zeilig 2007: 195).  
1999 og efter 2.3.10 
I 1999 stoppede Uganda og Rwanda samarbejdet og begyndte at bekrige hinanden i DR Congo, for 
at få eneret til mineraler, diamanter og guld. Begge lande rekrutterede, trænede og oprustede deres 
soldater i DR Congo (Renton; Seddon; Zeilig 2007:196). I samme år indgik begge parter våbenhvile 
(Lusaka-aftalen), men denne blev ikke overholdt. Da Laurent Kabila blev slået ihjel i 2000, overtog 
hans søn Joseph Kabila magten. Han ønskede fred og gik derfor ind for Lusaka-aftalen, valg, deling 
af magten og en ny forfatning (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 201). I 2003 havde de fleste 
udenlandske styrker forladt landet og våbenhvilen, med undtagelse i Østcongo. Rebellerne, 
regeringen og den politiske opposition mødtes samme år og blev enige om at danne en 
overgangsregering, Transitional National Government (TNG) (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 202). 
Dette betød at udenlandske virksomheder igen turde investere i DR Congo, men samtidig skabte det 
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en masse uro og volden tog til. De største slag var mellem den congolesiske hær og deserterede 
soldater fra Rwandas hær.  
 
Konflikten i DR Congo fortsætter i dag og det er stadig naturressourcerne der kæmpes om. Især 
coltan er blevet et eftertragtet råstof i konflikten, efter amerikanske forskere fandt ud af, hvor meget 
det kan bruges til. USA har en interesse i råstoffet, da det bruges i store mængder på rumstationerne 
(Renton; Seddon; Zeilig 2007: 205). Prisen på coltan har været svingende. I december år 2000 
kostede det 380 dollar pr. kilo, mens minegraverne, der gravede stoffet op med hænderne, tjente 10 
dollar pr. kilo (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 205). Fra 1998 til 2004 døde cirka 3.8 millioner i 
krigen om mineralerne (Renton; Seddon; Zeilig 2007: 209).  
 
Analyse 3 
Vi analyserer Blood in the Mobile som helhed, men går også i dybden med udvalgte scener. Vi har 
redegjort for fortælletekniske virkemidler indenfor filmgenren ved brug af teori udarbejdet af Det 
Danske Filminstitut, Trine Breum og Bill Nichols. Disse fortælletekniske virkemidler benytter vi 
som analyseredskab til at undersøge og forstå Poulsens fremstilling af konflikten om DR Congos 
mineraler i Blood in the Mobile. Vi er af den overbevisning, at form og indhold er to sider af samme 
sag, hvorfor analyseafsnittene ikke er underlagt en fast struktur. Vi vil gennem analysen inddrage 
DR Congos historie, som vi har redegjort for på baggrund af værket The Congo: Plunder and 
Resistance skrevet af David Renton, David Seddon og Leo Zeilig. Vi inkorporerer DR Congos 
historie ind i analysen for at skabe forståelse for landets nuværende situation. Dette gør vi, fordi vi 
anser inddragelse af  historiske elementer som et eksempel på nuancering. Yderligere drager vi 
løbende paralleller mellem Blood in the Mobile og Stuart Halls tekst The West and the Rest: 
Discourse and Power, for at forklare og kortlægge Poulsens brug og skabelse af diskurser.  
Vi analyserer Blood in the Mobiles fortælletekniske virkemidler parallelt med det historiske samt 
diskursive perspektiv, for at blive rustet til at påpege nuanceringer eller mangel på samme. Valget 
af de scener og sekvenser vi vil analysere, er altså foretaget på baggrund af vores forståelse af 
begrebet nuancering. Nuancering handler for os om, hvilke informationer og synspunkter Poulsen 
inddrager eller undlader.  
Vi begynder med en analyse med Nokia som diskurs, der vil lægge en grund for vores videre 
analyse af Nokia. Herefter har vi en analyse af de gennemgående træk i filmen, efterfulgt af en 
tematisk analyse af filmen, hvor vi arbejder i dybden med filmens kernepunkter. 
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Vi benytter ordet aktører i to sammenhænge. Nichols bruger aktører som et begreb for medvirkende 
i dokumentarfilm og vi betegner de involverede i konflikten om blodmineraler som aktører.  
Nokia som diskurs 3.1 
I redegørelsen har vi beskrevet Stuart Halls tekst The West and the Rest: Discourse and Power. 
Denne tekst vil vi inddrage i følgende afsnit for at forklare vores forståelse og brug af fremstillingen 
af Nokia i Blood in the Mobile gennem analysen. Dette gør vi for senere at besvare, hvordan 
konflikten om DR Congos mineraler fremstilles i filmen og for til sidst at kunne belyse om der 
gives et nuanceret billede af konflikten.  
 
I filmen fungerer Nokia som et eksempel på en virksomhed, der benytter blodmineraler fra DR 
Congo i deres produkter og som dermed er med til at finansiere borgerkrigen i landet. Samtidigt 
fremstilles Nokia som værende en repræsentant for den vestlige diskurs, hvilket kommer til udtryk 
allerede i begyndelsen af Blood in the Mobile. Her udtaler Poulsen følgende i en voice-over:  
 
Kan det virkelig være rigtigt at vores mobiltelefoner indeholder mineraler, der 
finansierer krig i Congo. Og hvis verdenssamfundet har kendt til det i lang tid, er der 
så ikke nogen, der har gjort noget ved det? Eller er Congo bare for langt væk? 
(Poulsen 2010: 00:01:50). 
 
I den første sætning i citatet tiltaler Poulsen seeren direkte og dermed forbrugeren af mobiltelefoner, 
idet han siger ”vores mobiltelefoner”, som indeholder konfliktmineraler. Her involverer han seerne i 
konflikten og giver dem et medansvar. 
 
Af begrebet verdenssamfundet udleder vi en reference til den vestlige verden som samfund. Når 
Poulsen stiller spørgsmålet ”Er Congo bare for langt væk?” hentyder han til, at verdenssamfundet 
ligger langt væk fra DR Congo, derfor forstår vi verdenssamfundet som den vestlige verden. I dette 
citat begynder Poulsen at skabe en vestlig diskurs i og med, at han stiller spørgsmålstegn ved 
verdenssamfundets ansvar for udnyttelsen af konfliktmineralerne.   
En anden udtalelse vi mener, indikerer at Poulsen hentyder til en vestlig diskurs er: 
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 Jeg troede, at vi havde nogle værdier i vores del af verden. Nogle dyder, som vi kunne 
 være stolte af (Poulsen 2010: 01:22:18). 
 
Dette citat stammer fra slutningen af filmen og vendingen ”vores del af verden” tydeliggør at 
Poulsen taler om Vesten. 
 
Som nævnt i redegørelsen af West and the Rest: Discourse and Power spiller magt en vigtig rolle i 
afgørelsen af, hvilke påstande, der definerer en diskurs. Ved at beslutte, hvordan Nokia skal 
fremstilles i dokumentaren, demonstreres instruktørens magt. Nokia tillægges en bestemt identitet 
som virksomhed og ud fra Poulsens repræsentation af Nokia, skabes en diskurs. Selvom vi i dette 
afsnit primært beskæftiger os med Nokia som repræsentant for Vesten, er det vigtigt at påpege, at 
Vesten for Hall kun er et eksempel på dannelse af diskurs. I denne kontekst, ser vi selve 
mekanismen, der foregår ved meningsdannelse som det essentielle i Halls diskursteori. Vi anvender 
Vesten/ikke Vesten som model for den betydningsdannelse, der altid finder sted i sociale processer. 
I Blood in the Mobile ser vi eksempelvis denne mekanisme i Poulsen fremstilling af Nokia som 
modpol til minearbejderne og forbrugerne. På denne baggrund kan man sige, at Poulsen skaber en 
diskurs, som i ligeså høj grad handler om økonomiske forskelle og social ulighed, som det handler 
om Vesten overfor resten af verden.  
 
Hall forklarer i The West and the Rest: Discourse and Power at en diskurs skabes ud fra egne 
interesser og idéer om noget (2.2 s. 8). Poulsen skaber ligeledes diskurser ud fra sine interesser, 
erfaringer og motiver. Gennem filmen tillægges Nokia rollen som den onde virksomhed i konflikten 
om DR Congos mineraler, der ikke påtager sig sit virksomhedsansvar for de konflikter, de er med til 
at opretholde i DR Congo. Nogle af de kritikpunkter filmanmelderne fremlægger, kan tolkes som en 
kritik af, at Poulsen skaber en bestemt diskursiv konstruktion af Nokia. Især følgende citat kan ses 
som eksempel på kritik af Poulsens diskursskabelse omhandlende Nokia. 
 
 (…) en mand, der insisterer på at kridte alt op i sort og hvidt og fremstille Nokia som 
 en klassisk repræsentant for de onde vestlige kapitalister overfor de stakkels udnyttede 
 mennesker i Den tredje verden.
15 
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http://www.dr.dk/P1/Filmland/Anmeldelser/2010/Blod+i+mobilen.htm 02/05-2011 
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Med vendingen ”de onde vestlige kapitalister” antyder filmanmelder Per Juul Carlsen en forenkling 
i fremstillingen af Nokias position i mineralkonflikten. 
  
Et andet problem Poulsen støder på i forhold til Nokia, er deres modstand overfor at medvirke i 
filmen. Gang på gang afvises Poulsen, når han møder op i Nokias hovedkontor til interviews og 
møder eller gennem telefonopkald. Fremstillingen af kontakten mellem Nokia og Poulsen er en 
konflikt i sig selv, fordi det er en kamp for Poulsen at kommunikere med koncernen omkring 
konflikten og få information af dem.  
Overordnede karakteristika i Blood in the Mobile 3.2 
I dette analyseafsnit har vi valgt, at analysere de generelle træk i Blood in the Mobile ved hjælp af 
Nichols‟, Breums og Det Danske Filminstituts teori om de fortælletekniske virkemidler. Vi går i 
dette afsnit ikke i dybden med én bestemt scene, men refererer i stedet til forskellige scener, for at 
kunne skabe en forståelse af filmen som helhed. I dette analyseafsnit vil vi forsøge at belyse de 
filmiske virkemidler Poulsens bruger i sin fremstilling af situationen i DR Congo.  
Filmens stemme 3.2.1 
Ifølge Nichols, har enhver dokumentarfilm en særlig stemme, der kommer til udtryk gennem 
dokumentarfilmen. Der er forskellige virkemidler, der tillægger filmen en bestemt stemme. Vi vil 
her behandle dem, der er relevante for Blood in the Mobile. Det er dog vigtigt at nævne, at den 
deltagende dokumentarform, som filmen hører under, også er en del af denne stemme, men at dette 
bliver behandlet i analyseafsnittet The Interactive Mode. 
Historisk perspektiv 3.2.2 
Som beskrevet i vores redegørende del, omhandler Blood in the Mobile konflikten om DR Congos 
mineraler, en konflikt som bekendt går mange hundrede år tilbage. Poulsen giver udtryk for en 
undren over, hvordan et land, som er så rigt på naturressourcer samtidig er så fattigt (Poulsen 2010: 
00:06:22). Denne problemstilling kan ikke kun besvares ud fra nutidige perspektiver, så Poulsen 
vælger at kaste et blik tilbage i historien. Poulsen anvender lyd og billeder i form af fotografi og 
optagelser fra fortiden. Ifølge Nichols er dette vigtigt for forståelsen af filmen og det historiske 
perspektiv, da billeder og lyden i høj grad understreger det, der bliver præsenteret. Når Poulsen 
fortæller om DR Congos historie, vælger han at vise fotografier herfra, for at illustrere DR Congos 
fortid (Poulsen 2010: 00:05:56). Poulsen benytter voice-over til at forklare, hvad der sker på billedet 
og for at understrege stemningen i scenen anvender Poulsen underlægningsmusik. Selve stemmen 
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på filmen udtrykkes ikke kun gennem lyd og billeder, men også ved et særligt ”point of view”, altså 
det synspunkt filmen forsøger at kommunikere.  
Filmens synspunkt 3.2.3 
Poulsen bruger generelt sig selv som udgangspunkt, da det er hans meninger, fornemmelser og 
undren filmen er centreret omkring. Poulsen siger blandt andet, at han ikke kan leve med, at han 
måske er med til at finansiere krig og derfor gerne vil vide, om der er blod i hans mobiltelefon 
(Poulsen 2010: 00:02:05). Således anslås det helt fra start, at der er lagt et bestemt perspektiv på 
filmen, som omhandler hans egen interesse for og følelser omkring emnet. Da filmen er en 
repræsentation og ikke en reproduktion, er det vigtigt, at man som seer har for øje i Blood in the 
Mobile, at Poulsens synspunkt omkring blodmineraler, er med til at ligge en stemme på filmen. Den 
stemme og det synspunkt filmen præsenterer, er ifølge Nichols ofte med til at informere eller 
påvirke seeren. I Blood in the Mobile kommer denne påvirkning generelt eksplicit til udtryk i 
Poulsens udsagn, eksempelvis når han i en scene stiller konkurrence og profit op mod døende børn i 
Afrika og samtidig erkender, at dette er en forsimpling (Poulsen 2010: 01:03:15). Idet Poulsen siger 
”jeg forsimpler det”, aktualiseres vores spørgsmål omkring en nuanceret fremstilling af situationen i 
DR Congo (Poulsen 2010: 01:03:52). Dette er i særdeleshed farvet af Poulsens eget synspunkt og 
kan nemt komme til at fremstå som et eksplicit forsøg på at påvirke seeren, for at fremme filmens 
stemme. Nichols beskriver, at det netop oftest er instruktørens synspunkt, som er manifesteret 
gennem hele filmen, hvilket kommer til udtryk mange steder i Blood in the Mobile.  
 
Når Nichols taler om at instruktørens egne synspunkter og holdninger omkring et emne, er med til 
at præge filmens stemme, mener vi, at det er relevant at inddrage de diskurser, Poulsens skaber i 
filmen. Hall henviser til, at diskurs er en viden om et givent emne, hvor de enkelte påstande 
relaterer sig til hinanden. I filmens anslag ringer Poulsen til Nokia og fortæller dem, at han ønsker 
at tale om Nokias virksomhedsansvarlighed (Poulsen 2010: 00:01:06). Her formår Poulsen gennem 
hans optik, at præsentere en diskurs, som gør Nokia til synderne og minearbejderne fra DR Congo 
til ofre for Nokias brug af konfliktmineraler. Herudover stiller Poulsen sig spørgende overfor, om 
det kan være rigtigt at vores telefoner er med til at finansiere krigen og samtidig, at hvis 
verdenssamfundet har kendt til det så længe, ikke har gjort noget ved det (Poulsen 2010: 00:00:51). 
Han skaber også her en diskurs ved at gøre forbrugere af mobiltelefoner til en del af denne konflikt, 
samtidig med, at Poulsen også pålægger verdenssamfundet et ansvar. Denne diskurs er 
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gennemløbende i filmen og kommer til udtryk i flere scener og den er samtidig med til at fremhæve 
Poulsens synspunkt på konflikten.  
Emotionel teknik 3.2.4 
Nichols beskriver, at der findes flere måder at forsøge at overbevise og argumentere for 
instruktørens synspunkt. Generelt for Blood in the Mobile, benytter Poulsen sig af den emotionelle 
teknik, som bruges til at overbevise seeren om filmens beviser og argumenter som denne 
fremsætter. Dette sker blandt andet i scenen, hvor Poulsen forklarer, at selvom han ikke ønsker at 
støtte krigen i DR Congo, er det stadig vigtigt for ham at kunne kontakte sin familie (Poulsen 2010: 
01:05:57). Denne scene afspejler Poulsens personlige dilemma i forbindelse med brug af 
blodmineraler, hvilket for mange seere antageligt er en holdning, de i høj grad kan identificere sig 
med og derfor bliver emotionelt påvirket af. Scenen fremstiller det, Poulsen gerne vil vise, netop at 
man som bruger af en mobiltelefon støtter borgerkrigen i DR Congo.  
Stil 3.2.5 
Et andet element, som er vigtig for filmens stemme er, hvordan Poulsen ved udvælgelse af scener 
afgører, hvilken stil han pålægger filmen. Generelt gennem Blood in the Mobile vises mange scener, 
der handler om at få lov til at interviewe og om problematikken om at få tilladelser. I filmen vises 
der mange scener, hvor Poulsen forsøger at få et interview med Nokia. I en af disse scener, ser man 
Poulsen ringe forgæves til den ansatte i Nokiakoncernen uden at komme i kontakt med dem han 
gerne vil (Poulsen 2010: 00:04:16). Scener som denne, er ifølge Nichols med til frikende 
instruktøren og lade filmen tale sit helt eget sprog. Nichols mener samtidig, at sådanne scener ofte 
bliver vist i lange scener, da de er med til at skabe en autenticitet omkring filmen. Som seer af 
Blood in the Mobile virker dette netop meget autentisk, da hele filmen generelt viser, hvor svært det 
er, at få fat i de forskellige personer. Nichols påpeger også, at disse scener er med til at vise de 
besværligheder instruktøren kan kæmpe med i skabelsen af en film, hvilket Poulsen formår at vise. 
Besværlighederne viser han også ved de mange scener, der påpeger den risiko han løber, ved at lave 
denne film. Dette ses eksempelvis i scenen, hvor FN ikke kan give ham flyvetilladelse grundet 
risikoen for angreb fra FDLR (Poulsen 2010: 00:24:23), eller i scenen forinden, hvor Bernard fra 
FN fortæller ham risikoen ved at gå i dybden med konflikten (Poulsen 2010: 00:23:27). Antageligt 
må antallet af en sådan type scener i Blood in the Mobile, derfor være medvirkende til at vise en 
autentisk stil og samtidig redegøre for Poulsens kamp for at kunne lave filmen.  
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Et andet gennemgåede træk ved filmen, er de mange scener, hvor Poulsen bliver transporteret fra en 
destination til en anden. Som beskrevet i Kritik af Blood in the Mobiles er antallet af transportscener 
blevet kritiseret af Jyllands-Postens Nanna Frank Rasmussen, med det argument, at scener der 
fremstiller egentlige konflikter hermed nedprioriteres (2.2.4 s. 16). Vi forstiller os, at Poulsen med 
disse scener ønsker at involvere seeren i hans rejse. Filmen bliver herved ikke blot en skildring af 
mineralkonflikten i DR Congo, men forbrugeren Poulsens, personlige kamp mod Nokias brug af 
blodmineraler og hermed et forsøg på at opråbe forbrugeren. Scenerne er med til at vise seeren, 
hvor besværligt denne rejse har været for Poulsen.  
Fortælletekniske virkemidler 3.2.6 
Breum forklarer, at kamerabevægelser kan være med til at afspejle filmen historie. I Blood in the 
Mobile, understreger kameraets bevægelser, at det er en til dels kaotisk og kompliceret fortælling, 
som Poulsen vil afspejle. Dette kommer blandt andet til udtryk i scenen, hvor Poulsen skal passere 
en kontrolpost til minen, hvor kameraet er meget bevægeligt og understreger det kaos der opstår 
(Poulsen 2010: 00:38:48). 
I forhold til de forskellige billedformer, benytter Poulsen generelt nærbilledet, halvtotalt billede og 
totalbillede, hvilke hver især er med til at underbygge historien i de forskellige scener. Ligeledes 
gælder det for billedperspektiverne samt filmens textur. Især scenen med interviewet af FN-
medarbejderen Bernard (Poulsen 2010: 00:20:50), kommer billedudsnittet til at spille en vigtig 
rolle, hvilket samtidig underbygger måden, hvorpå seeren ønskes påvirket. Eftersom at Blood in the 
Mobile er en dokumentarfilm, er der mange scener som er tilfældige, hvad angår de fortælletekniske 
virkemidler, men uanset hvad, har disse generelt en vigtig betydning for seerens forståelse af 
filmen.  
 
I dette afsnit, har analysen taget udgangspunkt i de generelle træk i Blood in the Mobile. Som 
beskrevet i afsnittet, er der flere elementer som er vigtige for, at filmen får sin egen stemme. I 
filmen tager Poulsen udgangspunkt i sig selv, hvilket betyder at han i flere scener eksplicit pålægger 
seeren sit eget synspunkt, ved hjælp af den emotionelle teknik. Herudover viser Poulsen hvor svært 
det er, at få kontakt til de forskellige aktører og ikke mindst, hvilken fare han risikerer under 
produktionen af filmen. Dette skaber i Blood in the Mobile autenticitet omkring filmen og lader i 
høj grad denne tale sit eget sprog. Måden, hvorpå Poulsen filmer, er også med til at pålægge filmen 
en særlig stemme, dette gøre blandt andet ved håndholdt kamera. 
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The interactive mode i Blood in the Mobile 3.3 
Bill Nichols beskriver i sit værk Representing Reality the interactive mode, den deltagende 
dokumentarform, som Blood in the Mobile passer ind under. I følgende afsnit vil vi analysere og 
give eksempler på, hvordan Blood in the Mobile udtrykker sig gennem den deltagende 
dokumentarform. Dette giver os mulighed for at analysere, hvordan Poulsen fremstiller konflikten i 
DR Congo.  
Instruktørens rolle 3.3.1 
I den deltagende dokumentarform beskriver Nichols instruktørens rolle, som værende central for 
interaktionen i filmen. Dokumentarinstruktøren deltager aktivt i sin film ved at være på foran 
kameraet, være opsøgende, blande sig i filmens handling, gribe ind og kommentere. Instruktørens 
interaktion foregår både når instruktøren alene kommunikerer til seeren, men hovedsageligt 
sammen med filmens sociale aktører ved at se, tale og lytte. Der kan her drages tydelige paralleller 
mellem Nichols' teori om instruktørens rolle i den deltagende dokumentarform og Poulsens rolle 
som instruktør i Blood in the Mobile. Poulsen er hovedpersonen i sin egen dokumentar og vi følger 
ham på en rejse, hvor han selv og hans stemme i en voice-over udgør en betydelig del af filmens 
handling. Poulsen er en opsøgende instruktør, der ønsker svar og konfrontation omkring nogle 
konkrete problematikker. Gennem dokumentarens forløb oplever seeren, hvordan Poulsen blander 
sig i den konfliktfyldte forbindelse mellem DR Congo og koncernen Nokia, hvordan han interagerer 
socialt med andre sociale aktører og skaber mulighed for interaktion og respons på hans handlinger 
og udtalelser fra filmens aktører. Poulsens rolle som instruktør er altså en afspejling af Nichols' 
definition af den interaktive instruktør.  
Nichols fremhæver at instruktøren har en ”autoritær” funktion i forhold til selve dokumentaren og 
de andre sociale aktører (2.2.5 s.16). Dette kan udtrykkes i instruktørens udtalelser, der i en 
dokumentar vil have mere troværdighed end andre aktørers udtalelser. Poulsen har som instruktør i 
Blood in the Mobile en pålidelighed, som seeren ikke tvivler på.  
Gennem filmens forløb bruger Poulsen konsekvent voice-over for at forklare seeren, hvad der sker. 
Der opstår et mønster i Poulsens brug af voice-over, da han primært benytter den i begyndelsen 
eller i slutningen af sekvenser og scener, som præsentation af location, social aktør eller sine egne 
tanker under rejsen. Gennem denne voice-over får Poulsens rolle og interaktion en væsentlig 
betydning for filmens udtryk, der bærer præg af hans personlige holdninger og historie. Ved brug af 
voice-over kommer seeren tættere på Poulsen som instruktør og som person, fordi han åbner op for 
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sine personlige tanker omkring sine erfaringer og oplevelser. Samtidigt har Poulsens voice-over den 
effekt, at seeren oplever Blood in the Mobile gennem hans optik.  
Interaktion mellem instruktør og aktør 3.3.2 
Det direkte møde mellem instruktør og sociale aktører i form af interviews er vigtigt for den 
deltagende dokumentarform. Det er netop her interaktionen ofte kommer tydeligst til udtryk, da det 
er en social udveksling af information. Poulsen bruger det åbenlyse interview, hvor han selv er til 
stede på skærmen sammen med den interviewede, men han bruger også det Nichols kalder maskeret 
interview og pseudomonolog. Her kommer instruktørens magtposition igen i spil, da instruktøren 
styrer interviews ved brug af kontrol, magt og viden (Nichols 1991: 51). Poulsen har   
en hensigt med de interviews, han udfører og stiller bevidst bestemte spørgsmål, da han søger 
konkrete svar. Som instruktør kontrollerer Poulsen, det interview han laver. Han har et bestemt 
motiv bag sin udspørgen og undersøgen, hvilket den interviewede ikke nødvendigvis er bevidst om. 
På denne måde har Poulsen mere magt og viden om situationen end andre involverede aktører. Når 
Poulsen benytter denne magt til at skabe en fremstilling af for eksempel Nokia, skaber han en 
diskurs omkring Nokia. Hall taler i sin tekst The West and the Rest: Discourse and Power om det 
ulige forhold der er mellem den, der skaber en diskurs og den der er subjekt i diskursen. Poulsen 
beslutter, hvordan han vil præsentere Nokia og han har magten til at inddrage og udelukke 
filmoptagelser eller udtalelser i interviews for at skabe den fremstilling og diskurs om Nokia han 
selv ønsker. 
Helliger målet midlet? 3.3.3 
I redegørelsen nævner vi Nichols pointe om, at den frie presse og ytringsfriheden er vigtig for 
mange dokumentarinstruktørers skildring af en social, historisk proces (2.2.5 s. 16). Poulsen 
skildrer netop en social og historisk situation gennem sin film og skaber opmærksomhed omkring 
en konflikt. På trods af, at nogle aktører ikke ønsker at medvirke, filmer og udspørger Poulsen dog 
disse aktører, hvilket kan virke grænseoverskridende for den medvirkende. Dette kan virke 
provokerende på seeren, da det appellerer til seerens følelser. I forlængelse heraf kan man diskutere, 
hvorvidt Poulsen går for langt i sin interaktion for at nå sit mål og opnå svar. Der ligger en etisk 
diskussion i spørgsmålet om, hvorvidt det er retfærdigt at filme andre på trods af deres modvilje. 
For eksempel kan det diskuteres, hvordan Poulsen behandler og hvad han udsætter filmens sociale 
aktører for.  
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Som eksempel på Poulsens interaktion og villighed til at blande sig i aktørers liv, vil vi belyse 
Poulsens interaktion med den 16-årige Chance. Da Poulsen ankommer til Walikale i Nordkivu, 
hører han rygter om Chance, der netop ugen før er stukket af fra massakren i minen i Bisie og vendt 
tilbage til Walikale for at færdiggøre sin skolegang (Poulsen 2010: 00:31:24). 
Poulsen opsøger drengen og udtaler følgende i en voice-over ved sin ankomst til Chances hjem.  
 
Jeg har en fornemmelse af, at hvis jeg skal filme i minen i Bisie, så bliver det hurtigt 
ind og hurtigt ud. Derfor har jeg brug for en, der kender mineområdet godt. Jeg tager 
hen for at finde Chance. Jeg vil spørge ham om han vil tage med mig til Bisie 
(Poulsen 2010: 00:33:05). 
 
Som instruktør træffer Poulsen en række beslutninger, der har væsentlig betydning for filmens 
forløb. Nichols nævner, at der er etiske og politiske aspekter involveret, når man laver en 
dokumentar, hvor den sociale interaktion og udveksling bærer en betydelig del af filmens udtryk og 
argument. Instruktøren har et mål med sin film og i Poulsens tilfælde har han klare motiver for, 
hvad han ønsker at skildre i Blood in the Mobile. I overstående citat fortæller Poulsen seeren, at han 
vil ned i minen, men at han har brug for hjælp til at få netop de optagelser han ønsker. Han 
udtrykker en villighed til at omlægge filmens aktøreres liv for at få det materiale, han skal bruge til 
at skabe en dokumentar, han selv kan være tilfreds med. Der ligger en væsentlig diskussion i 
Poulsens handling, idet han beder Chance om at tage med tilbage minen, som han for en uge siden 
flygtede fra. Er det retfærdigt, at Poulsen risikerer Chances liv for at få relevante optagelser til sin 
film? Går han er for langt, for at nå sit mål? Vi vil tage denne diskussion op i diskussionsafsnittet. 
 
Da Poulsen ankommer til Chances hjem, er han ikke hjemme, men Chances mor inviterer Poulsen 
indenfor. I et interview fortæller moderen, at hun hver dag er taknemlig for, at Chance stadig lever 
og ikke er blevet dræbt i minen efter tre års minearbejde. Hun udviser stor glæde for, at hendes søn 
er vendt hjem fra Bisie (Poulsen 2010: 00:33:32). 
I næste scene mødes Poulsen og Chance, de står ved siden af hinanden foran hjemmet, set fra 
normalperspektiv i et halvtotalbillede (Poulsen 2010: 00:33:50). De smiler til hinanden og Poulsen 
kigger på Chance, mens han fortæller, at Chances mor har sagt ja til, at Chance kan tage med 
tilbage til minen. Lige efter Poulsen har sagt dette, klippes der i scenen. Det efterfølgende klip viser 
dog præcis samme billede og perspektiv, hvor Chance og Poulsen stadig har samme placering, men 
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som seer ved man ikke, hvad der er sket mellem disse to klip. Grundet denne klipning lader det til, 
at Chance, uden at overveje om han har lyst til at tage med til minen, hurtigt svarer, at han er klar. I 
dette klip zoomes der ind på Chances ansigt, så man i et nærbillede ser ham kigge på Poulsen, men 
det er svært at aflæse hans mimik. Kameraet har muligvis zoomet ind i nærbillede for at fange en 
reaktion, men uden held. Det lader ikke til, at Chance studser over, at hans mor har givet Poulsen 
lov til at tage ham med i minen. Chance bliver egentlig ikke spurgt, om han overhovedet ønsker at 
tage med i minen, men uden hans medvirken har Poulsen og moderen besluttet at det er i orden. I 
det blik Chance sender Poulsen, viser han hverken glæde eller sorg, tværtimod virker det som om, 
at han ikke har noget valg og blot siger ja for at tilfredsstille Poulsen.  
 
På vej ned til minen i Bisie følges Poulsen sammen med Chance og tre andre unge mænd (Poulsen 
2010: 00:43:35). På vejen stopper de unge mænd, samler brugte patronhylstre op fra jorden og viser 
dem frem for kameraet. Imens fortæller de, at der er blevet skudt og sprunget en bombe. De nåede 
selv at stikke af, men flere mennesker blev dræbt under angrebet. Man får som seer indtryk af, at de 
unge mænd anser sådanne hændelser for at være en del af livet i Bisie. Patronhylstrene symboliserer 
den fare, der er i mineområdet i Bisie - den fare og massakre Chance er flygtet fra, men Poulsen 
netop har ført ham tilbage til. Poulsen er klar over, at det er problematisk at tage Chance med 
tilbage, men dette udtales ikke direkte til seeren. I denne scene vælger Poulsen at vise, hvordan 
forholdene er i mineområdet og flere gange i Blood in the Mobile bliver seeren eksplicit gjort 
opmærksom på, at det er risikabelt at befinde sig dette sted. Poulsen er altså bevidst om, at det kan 
konsekvenser for Chance, at vende tilbage til minen. 
 
I den efterfølgende scene ankommer Chance og Poulsen til minen, hvor Chance har arbejdet 
(Poulsen 2010: 00:44:44). Denne scene er resultatet af den interaktion, Poulsen har haft med 
Chance. Hvis Poulsen ikke havde mødt Chance og ikke havde taget ham med tilbage til minen, ville 
denne scene ikke eksistere. Poulsens opsøgen og interaktion med Chance bærer her frugt. Sammen 
med Chance kravler Poulsen ned i minen og filmer minearbejdernes arbejdsplads, da det er her 
blodmineralerne har deres oprindelse.  
 
Denne scene bærer stærkt præg af Poulsens interaktion og vilje til at gå langt for at få optagelser, 
der kan være bevis for hans argument. Poulsen tager seeren med et sted, som ellers ikke ville være 
muligt at opleve og han skaber ved brug af fortælletekniske virkemidler en intens og rørende scene.  
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Scenens textur er mørk og dyster. Det eneste lys, der er i minen, kommer fra minearbejdernes 
pandelygter, der indimellem blænder kameralinsen. Det håndholdte kamera bevæger sig konstant og 
i det mørke rum skabes en klaustrofobisk følelse af, at man befinder sig i et småt og labyrintisk rum. 
Vi er opmærksomme på, at den fysiske ramme i minen, begrænser Poulsens muligheder for at 
manipulere med lyset og vinklerne. Scenen er præget af en dyster stemning, i baggrunden 
dominerer lyden af arbejdernes hammer, der rammer væggen, mænd der taler og dyster 
baggrundsmusik der underbygger stemningen. Det meste af scenen er filmet fra fugleperspektiv, så 
man ser ned på arbejderne. Dette kan tolkes af seeren, som værende en underminering af 
arbejderens værd. Der er hovedsageligt brugt halvtotale- og nærbilleder af Chance og de andre 
arbejdere i minen, så vi kommer tæt på de mennesker, der befinder sig i rummet. Som seer oplever 
man de daglige arbejdsvilkår i minen. I og med, at arbejderne ikke selv vælger om de ønsker at 
blive filmet, placeres de i en sårbar situation. Pludselig slår en arbejder ud efter kameraet, mens han 
råber følgende: 
 
Stop. Jeg kan ikke lide det. Jeg vil ikke finde mig i, at I kommer her og filmer mig. 
Jeg kan smadre det. Har jeg givet jer lov til at filme mig? Hvorfor filmer i mig? 
(Poulsen 2010: 00:45:31). 
 
Manden slår ud efter kameraet og holder hånden for kameralinsen. Her opstår en kaotisk stemning, 
hvor der bliver råbt, kameraet ryster og på grund af mørket er det utydeligt for seeren, hvad der 
egentlig foregår i scenen. Mange af minearbejderne kommenterer, at Poulsen befinder sig i minen 
med et kamera, men kun udvalgte udtalelser i denne scene bliver oversat til dansk. Dette 
underbygger også den kaotiske stemning, da seeren ikke forstår alt, der råbes i scenen. Samtidigt 
fremhæves Poulsens rolle som den ”autoritære” instruktør, der for det første overtræder arbejdernes 
grænser og herudover bestemmer, hvad der skal oversættes. 
 
I slutningen af scenen får Chance følgende kommentar: ”Chance du er den hvide mands slave” 
(Poulsen 2010: 00:47:15). Denne kommentar sætter Poulsens interaktion med Chance i perspektiv. 
Poulsen har fået Chance til at tage tilbage til minen for hans films skyld og Chance har udelukkende 
handlet til Poulsens fordel. Hvis Poulsen ikke havde bedt Chance om, at vende tilbage, ville Chance 
sandsynligvis have fortsat sin skolegang i Walikale. Minearbejderens udtalelse er meget symbolsk 
for Blood in the Mobile i den forstand, at minearbejderne graver efter mineraler i DR Congo og de 
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hvide mænd i Nokia tjener penge på disse mineraler. Ved denne udtalelse bygges der videre på den 
diskurs, Poulsen skaber omkring Nokia, den vestlige verden og forbrugere af mobiltelefoner.  
 
Scenens sidste klip er et kort nærbillede af Chance set fra fugleperspektiv. Chance kigger op på 
kameraet, tager fat i det og skubber det væk. Herefter slukkes kameraet og billedet bliver sort. Idet 
Chance fjerner kameraet virker det som om, at han ikke vil filmes mere og at han siger fra overfor 
Poulsen. Chances handling kan belyse den kløft og kommunikationsvanskelighed, der er mellem 
Poulsen som instruktør og filmens aktører. Gennem sin film ønsker Poulsen at skabe 
opmærksomhed omkring DR Congos konflikt om blodmineraler. Han vil hjælpe minearbejderne 
ved at skildre deres virkelighed og vise den frem til verden. Der opstår dog et problem, eftersom 
Poulsen ikke samarbejder med minearbejderne ved eksempelvis at informere om, hvorfor han 
filmer. Ved at møde aktørerne med et kamera og uden forklaring, skaber Poulsen selv en distance 
mellem sig selv og de berørte. Ud fra Halls teori om diskurs kan man her tolke, at Poulsen bygger 
videre på den diskurs, han skaber om den vestlige verden. Hall forklarer i The West and the Rest: 
Discourse and Power, hvordan Vesten gennem tiden har defineret sig selv ved at tage afstand til 
resten. Dette betyder, at Vesten ligeledes har defineret resten, ved at tillægge resten betydning. Når 
Poulsen tager til DR Congo for at lave en film om blodmineraler, har han allerede før sin rejse skabt 
et ulige forhold mellem sig selv og de aktører han vil møde. Som den danske mand fra Vesten 
opsøger han minearbejderne i Bisie nede i minen uden, at de har bedt om det. Nogle af disse aktører 
ønsker ikke at blive opsøgt eller filmet af Poulsen. Han placerer sig selv i en andethed ved at påtage 
sig en dominerende rolle som instruktøren med en mission om at hjælpe de hjælpeløse 
minearbejdere. Selvom Poulsen ønsker at hjælpe de berørte, kan han ikke undgå sammenstød med 
dem eller at blive positioneret som den hvide mand, der udnytter dem for at nå sit mål. 
Underbelyste aktører 3.4 
Vi vil i følgende tema forsøge at uddybe nogle af de aktører, som Poulsen får oplyst i Blood in the 
Mobile, men hvori instruktøren bevidst vælger at undlade en uddybende forklaring på, hvad deres 
specifikke rolle er i konflikten. Dette er vigtigt for forståelsen af, hvordan konflikten bliver 
fremstillet, og kan dermed hjælpe os til en forståelse af, hvorvidt der gives et nuanceret billede af 
DR Congos situation. Vi er opmærksomme på at aktørerne, som nævnes i dette analyseafsnit, har en 
kompleks oprindelse. Militærfraktioner så som Interawharme, FDRC og FDLR er alle opstået på 
kryds og tværs af landegrænser og blandt andet derfor, kan det være svært, at definere hvilke lande 
og magthavere der drager fordel af deres involvering.  
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Vi vil indledningsvis begynde vores analyse af underbelyste aktører i scenen, hvor Poulsen 
interviewer FN-medarbejderen, Bernard, uden for arbejdstiden (Poulsen 2010: 00:20:50). Scenen 
foregår antageligvis hjemme hos den interviewede. FN-medarbejderen fortæller om 
grupperingernes involvering, voldtægt og faren for Poulsen ved at besøge minen i Bisie. Selve 
scenens textur som Breum forklarer det, er med til at skabe lokalets stemning. Scenen foregår i et 
mørkt lokale med FN-medarbejderen, umiddelbart kun oplyst af et stearinlys. Dette skaber en 
stemning, der signalerer intimitet, men samtidig også følelsen af utryghed, i form af det blafrende 
stearinlys, som kaster lange skygger på væggen bagved. 
 
Scenen består af et maskeret interview. Dette er ifølge Nichols en metode, som ofte bruges i den 
interaktive dokumentarform. I vores udvalgte scene kommer det til udtryk ved, at det blot er FN-
medarbejderen, som optræder. FN-medarbejderen fortæller om de grusomheder, der overgår DR 
Congos civilbefolkning, især de brutale overgreb på kvinderne i form af voldtægt. Umiddelbart 
virker det for seeren som om, at FN-medarbejderen taler uafhængigt af Poulsens udspørgen. Ved 
brug af maskeret interview, kan instruktøren præge og påvirke de informationer som formidles af 
den interviewede.  
For at understrege alvoren i denne scene, overfor seeren er det primært nærbillede der bliver 
anvendt. Da FN-medarbejderen giver eksemplet på kontinuerlig voldtægt af en ung kvinde, ved 
navn Masikka, bliver det således muligt for seeren at aflæse den afsky og afmagt, der viser sig i 
hans øjne, når han beretter. Dette forstærker, ifølge Breum, oplevelsen for seeren af intimitet og en 
følelse af fortrolighed mellem seer og interviewede. Formålet med denne billedform er, at seeren 
sætter sig ind i følelserne hos FN-medarbejderen og at de oplysninger, der gives omhandlende 
overgrebene, dermed virker indiskutable. Under størstedelen af interviewet er kamerabevægelserne 
stilleholdt, det er her taleren der er i fokus. På ét tidspunkt ændres dette. Der sker en brat flytning i 
kameraets bevægelse da FN-medarbejderen pludselig rejser sig, som reaktion på det forfærdelige, 
han netop har berettet om. Herefter filmes blot de knugede hænder, der endnu engang understreger, 
hvor følelsesmæssigt mærket FN-medarbejderen er.     
 
Som nævnt tidligere, berører FN-medarbejderen nogle af de aktører, som deltager i processen ved 
udvinding af coltan og dets transportering til vestlige lande. Her benævnes blandt andet Mai-Mai, 
FDRC, FDLR og congolesiske forretningsmænd. Uganda og Rwanda beskrives som værende lande, 
hvorfra coltanen transporteres, for afslutningsvis at ende i vestlige lande. Hermed får Poulsen svar 
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på det, han tidligere har forsøgt at undersøge, nemlig forbindelsen mellem minedriften og de 
væbnede grupper. Netop ovenstående er Poulsens udgangspunkt, nemlig, om grupperingerne bliver 
sponsoreret af minedriften. Derfor kan der gennem vores redegørelse for DR Congos historie 
fastslås, at Poulsen ikke formår at fremhæve den dybe involvering og profit, der gavner begge 
nabolande, i forhold til DR Congos ustabile situation. Både Ugandas og Rwandas regering har 
tidligere søgt at retfærdiggøre deres tilstedeværelse i DR Congo med argumentet om, at de beskytter 
deres grænser. Som belyst i redegørelsen, er dette dog ikke hele sandheden. Ugandas hær (UPDF) 
har stjålet tømmer, mineraler og kreatur siden starten af 1998. Hæren hjalp ugandiske 
forretningsmænd med at fælde tømmer, som herefter blev videresolgt til udlandet via thailandske 
firmaer. Rwandas hær tvang og tvinger den dag i dag stadig de civile til minearbejde. Coltan har 
indtjent Rwanda 20 millioner dollar om måneden mellem år 1999-2000, hvilket var alle Rwandas 
omkostninger i forbindelse med krigen i DR Congo. Siden 1999 har Uganda og Rwanda bekriget 
hinanden i DR Congo, for at erhverve sig eneret til mineraler, diamanter og guld. Begge lande har 
siden rekrutteret, trænet og oprustet deres soldater i DR Congo (2.3.10 s. 32). Så Uganda og 
Rwanda er langt mere end blot det mellemstop de fremstilles som i Blood in the Mobile.  
Hermed inddrages en parallel til en tidligere sekvens, som vi vælger at kalde den Internationale 
virksomhedssekvens (Poulsen 2010: 00:15:73). Scenen omhandler Poulsens besøg hos FN, hvor 
formålet er at få oplysninger om de involverede og samtidig opnå adgang til minen i Bisie. Poulsen 
søger også i den indledende scene at undersøge, hvilken forbindelse der er mellem minedriften og 
de væbnede grupperinger. Vi vælger fortælleteknisk at analysere den indledende scene i vores 
udvalgte sekvens. Scenen forgår på en bar, hvor to personer ses i halvtotalbillede. Billedets textur er 
dunkelt, da rummet kun er oplyst af diskolys. Dette bevirker, at seeren har et dårligt overblik over, 
hvad der foregår og i voice-over beretter Poulsen om faren ved at filme og virke for nysgerrig. Dette 
medfører, at seeren forholder sig til den lyssky situation, Poulsen befinder sig i. Altså, at han bliver 
nødt til at fremstå anonym, en sen aften på en bar, hvor de hvide mennesker kommer, for at få 
fortrolige oplysninger. Samtidig fungerer disse fortælletekniske virkemidler også således, at seeren 
føler at vedkommende selv kunne stå der. Som resultat af hans besøg på baren følger seeren i næste 
scene Poulsen, hvor han har fået lov til, at optage nogle medarbejdere fra Mining Processing 
Company (MPC) (Poulsen 2010: 00:16:36). MPC ejer retten til at drive minedrift i Bisie. Her får 
Poulsen, og dermed seeren, oplyst nogle nye informationer om, hvilke grupperinger der har 
kontrollen med mineområderne. Her nævnes: Belgien, Simbaerne, 85. brigade, General Nkundas, 
Interahamwe og FRDC.  De forskellige grupperinger får dog ikke deres rolle uddybet af 
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interviewede og Poulsen. Derfor vil der i følgende stykke søges at uddybe de forskelliges ansvar i 
konflikten.  
 
Kong Leopold og den belgiske stat bliver nævnt i en tidligere scene (Poulsen 2010 00:05:56). Her 
får seeren oplyst, at DR Congo blev skabt som et middel til opnå profit. Kong Leopold opnåede 
denne profit ved at udplyndre ressourcer og udviste en brutal magt for at gøre civilbefolkningen 
underdanig (2.3.4 s. 25). Det kunne have været væsentligt for seerens forståelse, at få oplyst, at da 
den belgiske stat overtog DR Congo efter Kong Leopold, fortsatte overgrebene på 
civilbefolkningen. Den belgiske stat forstod, at med industrialiseringen, ville DR Congos ressourcer 
spille en væsentlig rolle. Derfor åbnede den belgiske stat, DR Congos marked for fri handel i 1913. 
Hvilket, som nævnt i redegørelsen, resulterede i, at Vestens tilslutning til DR Congos antislaveri 
kampagne forsvandt, da det hermed blev muligt at få andel i ressourcerne selv (2.3.5 s. 25). Der 
kan, ved at inddrage vores historiske redegørelse, argumenteres for, at der sker en gentagelse af 
historien i dag. I stedet for, at det er belgierne, der fastholder congoleserne i en gældsituation, kan 
der i dag drages paralleller mellem minearbejderne og de skatteopkræver, der er opstillet omkring 
indgangen/udgangen ved minerne. Eller eksempelvis virksomhedernes brug af coltan fra DR Congo 
uden at tage højde for de kummerlige forhold minearbejderne arbejder under. Ydermere må det 
fremhæves at internationale virksomheder og forbrugere ved at anvende coltan fra DR Congo, 
sponsorerer en borgerkrig, som endnu engang primært har konsekvenser for civilbefolkningen.  
 
Som beskrevet i redegørelsen, havde de fleste udenlandske styrker forladt landet i 2003, og 
våbenhvilen holdt. Dog med undtagelse af Østcongo, hvor Poulsen i denne sekvens befinder sig. 
Rebellerne, regeringen og den politiske opposition mødtes samme år og blev enige om at, danne en 
Transitional National Government (TNG) (2.3.10 s.32). Dette betød, at udenlandske virksomheder 
igen turde investere i DR Congo, men samtidig skabte det en masse uro og volden tog til. De største 
slag var mellem den congolesiske hær og deserterede soldater fra Rwandas hær. Dermed kan der 
argumenteres for, at så længe multinationale virksomheder har interesse i DR Congos ressourcer og 
de ønsker at samarbejde uden kritisk indstilling overfor deres samarbejdspartner som for eksempel, 
FRDC, oprørshærene, Uganda eller Rwanda, kan det umiddelbart synes umuligt at løse konflikten. 
 
Et fælles træk for disse tre udvalgte scener er, at Poulsen enten selv forsøger at afdække eller få 
oplyst, hvilke aktører, der spiller en afgørende rolle i DR Congos situation. På intet tidspunkt 
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vælger Poulsen dog at uddybe overfor seeren, hvem disse grupperinger er og hvad deres rolle er i 
konflikten. Dette bevirker, at Poulsen ikke formår at give et nuanceret billede af, hvem der får mest 
udbytte af borgerkrigen. Det har en væsentlig betydning, at lande som Uganda og Rwanda, der er så 
dybt involverede og samtidig afhængige af den indkomst de får fra mineralerne, ikke italesættes. 
Der kan derfor argumenteres for, at det ikke er korrekt at reducere landene Ugandas og Rwandas 
funktion til at være de lande, hvor mineralerne transporteres ud fra. Hermed undgår militære 
fraktioner og Ugandas og Rwandas regering at blive stillet til ansvar for konflikten og den løsning, 
der eksempelvis kunne være at lægge internationalt pres på virksomheder for, at de ikke opkøber 
coltan certificeret som værende fra Uganda og Rwanda. Set i forhold til Hall skaber Poulsen en 
diskurs omkring Nokia som den eneste onde aktør. Poulsen har som instruktør magten til at påvirke 
seerens forståelse af situationen i DR Congo. Poulsen filmer således i Blood in the Mobile andre 
aktører, der på mange måder kan spille en ligeså væsentlig rolle. Eksempelvis vagterne, der sørger 
for, at minearbejderne betaler skat. Da deres rolle aldrig bliver uddybet overfor seeren, fremstår 
diskursen om Nokia, som den eneste onde aktør, mere troværdig. Det bliver nemlig aldrig antydet at 
for eksempel Ugandas og Rwandas regeringer bidrager til konflikten. Kun at oprørshære, (som hvis 
seeren havde lidt kendskab til konflikten) stammer fra førnævnte lande, sponseres af Nokia ved at 
købe coltan fra DR Congo. En del af løsning på konflikten, vil være at indføre sanktioner overfor de 
mineselskaber, hvad enten de ejes af udenlandske virksomheder eller kontrolleres af militser. 
Hermed ville der være mulighed for at forbedre sikkerheden og vilkårene for de arbejdende i minen. 
Et andet emne Poulsen undlader at fortælle om er den voksende mobiltelefonindustri i Afrika. Som 
tidligere nævnt italesætter Poulsen kun de vestlige forbrugere, da han taler om verdenssamfundet 
som vestlig. Det er altså ikke kun i Vesten at vi bruger mobiltelefoner og hermed coltan fra DR 
Congo, også de andre afrikanske lande er forbrugere.  
 
Fjerde sekvens, anvendt i analysen for at afdække de forskellige aktører i DR Congo konflikten, er 
tituleret FN-sekvensen. I denne sekvens ønsker Poulsen at undersøge minedriften i det østlige DR 
Congo, hvorpå han beslutter sig for at rejse til FN‟s hovedkontor i Goma, som er beliggende i 
Nordkivu. Seeren får via voice-over oplyst, at DR Congo er det sted i verden, hvor der er flest 
fredsbevarende tropper fra FN udstationeret. Undervejs får Poulsen, og dermed seeren, oplysninger 
fra Major Rahman omhandlende det faktuelle om mineområdet Walikale, men Rahman ønsker ikke 
at udtale sig om de væbnede grupper, trods ihærdige forsøg fra Poulsen. Den udvalgte sekvens 
afslutter med Poulsens voice-over: 
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Hvorfor vil Major Rahman ikke sige, at grupperne finansieres af minedrift når det står 
i flere af FN‟s sikkerhedsråds rapporter? Hvad er han bange for? Jeg har på 
fornemmelsen, at selv FN er truet her (Poulsen 2010: 00:13:10). 
 
I denne scene er det interessant at påpege FN‟s egen indblanding. Som nævnt i redegørelsen har FN 
været involveret i drabet på Lumumba og to af hans kollegaer, da de flygtede fra Mobutu og hans 
hær. I starten af deres flugt forsøgte de at få beskyttelse hos FN, der allerede på dette tidspunkt 
fungerede som fredsbevarende styrke (2.3.6 s.26). Efter et par dages flugt blev de, som beskrevet 
tidligere, anholdt af Mobutus tropper, og her handlede FN endnu engang ikke på den appel 
Lumumba kom med. Dette var på baggrund af ordre fra New York, om ikke at involverer sig. 
Øverst ansvarlige i FN‟s militær, Brigadier Indarjit Rikhye, var vidne til den voldsomt forslåede 
Lumumba. FN greb på intet tidspunkt ind og fungerede som den fredsbevarende enhed, hvor vi 
antager at målet må være, at sikre borgerens almene sikkerhed.  
 
Korruption 3.5 
Da korruption spiller en betydningsfuld rolle i konflikten om blodmineralerne i DR Congo, er det 
nødvendigt at have et analyseafsnit, der anskueliggør denne problematik. En analyse af de scener, 
hvor korruption bliver fremstillet, kan også hjælpe os til at belyse, om Poulsen giver et nuanceret 
billede af korruption og hermed af situationen i DR Congo.  
 
Sekvensen, vi har valgt, indeholder to scener. Den første scene viser et interview med Mr. 
Kampekampe, en højtstående congolesisk embedsmand, som arbejder i mineministreret. Mr. 
Kampekampe fortæller åbent om, at han samtidig med at være minister også hjælper internationale 
firmaer med at få tilladelse til minedrift fra sit eget ministerium. Til spørgsmålet om, hvorvidt der er 
tale om en interessekonflikt, svarer han, at det kun gavner landet, at han arbejder for begge parter – 
så kan han bruge sin erfaring begge steder (Poulsen 2010 00:08:34). Scenen herefter viser, hvordan 
en gadesælger sælger vand til Poulsen igennem bilruden og bagefter giver penge til en politibetjent, 
der angiveligt har stoppet trafikken for at hjælpe gadesælgeren (Poulsen 2010, 00:09:39). Det skal 
dog påpeges, at disse scener ikke er de eneste, hvor man ser eller hører om korruption. Scenerne er 
valgt, da de giver et billede af, hvor udbredt korruptionen er i alle samfundslag i DR Congo.   
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Før vores udvalgte scene med Mr. Kampekampe, som vi vil analysere, introducerer Poulsen, ved 
voice-over, Mr. Kampekampe. Seeren ser, at de to mødes på en bar, hvor Mr. Kampekampe 
foreslår, at de ses dagen efter, da han jo ikke er på arbejde nu (Poulsen 2010, 00:07:02). Derfor er 
man som seer klar over, hvem denne betydningsfulde embedsmand er.  
 
Ved scenens start står Mr. Kampekampe ved et skrivebord og forklarer om nogle af de mineraler, 
som udvindes i DR Congos miner. Han er filmet i totalbillede, hvilket giver ham en vis autoritet, da 
vi i billedet også ser hans store kontor. Dette får ham til at virke professionel og han bliver her 
fremstillet som en seriøs embedsmand, der kan fortælle om mineralerne. Poulsen fortager et 
maskeret interview, hvilket bevirker, at man som seer tror at Mr. Kampekampe af sig selv fortæller 
at mineralet coltan, bruges i mobiltelefoner. En vigtig pointe er, at mens Mr. Kampekampe fortæller 
om mineralerne, bliver han filmet i totalbillede, som giver et anonymt billede af hans karakter. I 
modsætning til dette, bliver Mr. Kampekampe i næste klip filmet i nærbillede, da han siddende 
beskriver sin dobbeltrolle. Dette billedudsnit bevirker, at seeren kan aflæse hans ansigtstræk og 
mimik. Her får seeren et mere menneskeligt billede af ham og føler sig tættere på ham. Mens han 
svarer på spørgsmålet, bliver der zoomet helt ind på hans ansigt. Han er helt rolig, da han udtaler:  
 
Jeg tager ikke beslutninger. Det er politisk. Jeg er ikke politiker. Jeg er 
videnskabsmand. Og forretningsmand. Ikke politikker (Poulsen 2010: 00:09:10).  
 
Han kan ikke se interessekonflikten i, at han arbejder for begge sider. Han smiler, mens han udtaler 
ovenstående citat. Der går et par sekunder før der klippes, og Poulsen lader seeren se Mr. 
Kampekampe smile. Poulsen vil her vise os korruptionens ansigt og pensle det ud for seeren, hvor 
ligeglad og hvor let selv embedsmænd tager på emnet. Dette kan sammenkobles med Halls teori om 
diskurser. Hall mener, at Vesten definerer resten af verden negativt ud fra sig selv og derfor ikke 
kan møde resten uden fordomme. Mr. Kampekampe har en selvforståelse, der vidner om en anden 
diskursiv praksis end Poulsens. Poulsen mener, korruption er forkert, mens Mr. Kampekampe slet 
ikke ser det som korruption. Tværtimod ser han overlappet som en fordel, da han hermed kan 
trække på sine kompetencer fra begge jobområder, hvilket gør ham yderlige kvalificeret til sit 
arbejde. Poulsen skaber en diskurs, der fremstiller Mr. Kampekampes position som et eksempel på 
korruption. Gennem interviewet får seeren dog det indtryk, at embedsmandens selvforståelse er 
dannet på baggrund af en anden administrationspraksis. En praksis, som for de involverede ikke 
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opfattes som illegitim eller korrupt. På trods af, at seeren bliver præsenteret for Mr. Kampekampes 
selvforståelse, er det dog Poulsens påstand, der bliver fremstillet som den troværdige og ægte. Vi 
vurderer, at den overvejende repræsentation i Poulsens perspektiv er distance og kritik af den 
praksis, Mr. Kampekampe er aktør i. Man kan altså påstå, at Poulsens fordomme kan smitte af på 
seeren, netop fordi Poulsen som instruktør har magten til at skabe den herskende diskurs i filmen. 
Ydermere kan der argumenteres for, at der opstår et modsætningsforhold mellem en korrupt 
afrikansk embedsmand og en vestlig seer, og hermed skabes endnu et udtryk for forskellen mellem 
det vestlige og ikke-vestlige.  
 
I næste scene ser vi en gadesælger sælge vand gennem et bilvindue (Poulsen 2010, 00:09:39). Der 
bliver klippet og vi ser herefter, hvad der angiveligt skulle være den samme gadesælger, gå over 
vejen og diskret give penge til en politibetjent, som tak for, at han lod ham sælge på gaden. I 
scenen, hvor gadesælgeren sælger vand gennem vinduet, bliver der filmet inde fra bilen i et 
halvtotalbillede, hvor vi ser gadesælgerens ansigt, og hermed bedre kan identificere os med ham. I 
scenen, hvor sælgeren giver politibetjenten penge, bliver der filmet fra fugleperspektiv. Det er 
tydeligt, at denne scene ikke er filmet ved en tilfældighed, da fotografen må have ligget på et tag 
eller lignende. Vi antager, at filmholdet har afventet denne handling. Der bliver zoomet ind på 
politibetjentens hånd med pengene i og kameraet følger hans hånd ned i lommen. Seeren får 
indirekte at vide, hvad der skal fokuseres på og hermed, hvad man skal udlede af disse to scener. 
Poulsen vil gerne vise os, hvordan korruption fungerer som en normalitet i DR Congo, helt fra den 
øverste embedsmand til den laveste gadesælger. I sin iver efter at vise sin pointe, klipper Poulsen 
dog to scener sammen, som ikke nødvendigvis er optaget samtidigt. Gadesælgeren i det første klip 
og gadesælgeren i det sidste klip, er ikke den samme mand. Fordi scenerne bliver klippet hurtigt, 
opfanger seeren ikke nødvendigvis denne detalje, og Poulsen får hermed manipuleret med vores 
forståelse af scenen, så seeren får den samlede forståelse af korruptionen i DR Congo. Der bliver i 
disse to scener, hverken brugt voice-over eller baggrundsmusik. Poulsen bruger kun sine 
kameravinkler og zoom til at guide seeren til en forståelse af hans budskab. I denne sekvens siger 
Poulsen aldrig ordet korruption. Han viser det kun gennem billeder. Det gør sekvensen stærk, da 
man som seer selv skal tolke sekvensen og hermed blive en aktiv del af filmen. Måske har Poulsen 
valgt at gøre sådan, fordi korruption ikke er hans fokus, men alligevel fylder en del når man 
gebærder sig i DR Congo.  
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I forhold til spørgsmålet om nuancering, kan man argumentere for, at filmens billeder præsenterer 
nogle nuancer, som Poulsen ikke understøtter i sin voice-over. Dog bliver ordet korruption nævnt i 
forbindelse med den amerikanske foredragsholder John Prendergasts udtalelse: 
 
De siger altid, at de lande er korrupte. Men hvem er det, der betaler? (Poulsen 2010: 
01:09:21).  
 
Som sagt italesætter Poulsen aldrig selv korruption, men ved at inddrage en anerkendt 
foredragsholders mening om emnet, anerkender Poulsen korruption som et emne af betydning for 
konflikten. Scenen fungerer dermed som et middel til en nuancering af den mangesidede konflikt.  
 
Vi ser i sekvensen med minerne (Poulsen 2010: 00:40:20), hvordan de congolesiske minearbejdere 
skal betale for at komme ind og ud af mineområderne og hvordan, man alle steder skal betale told 
til bevæbnede grupper for at køre på vejene (Poulsen 2010: 00:16:36). Poulsen påtaler det aldrig og 
vi får heller ikke noget af vide om, hvorvidt han selv har betalt bompenge eller har betalt politiet for 
at underskrive de papirer der skal til, for at få adgang til minen. Ved en voice-over fortæller han: 
 
Jeg har fået af vide at jeg aldrig vil få tilladelse til at tage ud i minerne i Walikale, 
fordi højtstående officerer tjener mange penge på mineralhandlen (Poulsen 2010: 
00:25:50). 
 
I scenen efter ser man dog, hvor nemt Poulsen får denne underskrift. Det mest sandsynlige er, at han 
har været nødsaget til at betale penge under bordet, for at få alle disse tilladelser. Hvis dette er 
tilfældet, er det muligt, at Poulsen fravælger at fortælle om dette, da han herved selv er med til at 
betale for krigen, i og med at de myndigheder han får tilladelse fra, er betalt af oprørshærene i 
mineområdet:  
 
Jeg har brug for at få mine tilladelser bekræftet af de lokale myndigheder, da de også 
involveret i minedriften og har derfor en vis autoritet over for de væbnede grupper 
(Poulsen 2010: 00:32:39). 
 
Dette vil vi dog vende tilbage til i diskussionsafsnittet Målet og midlet. 
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Scenerne med Mr. Kampekampe kan virke ligegyldige, men tjener alligevel et formål. Seeren ser, at 
Mr. Kampekampe ankommer til sit kontor i en bygning, der bliver filmet ved frøperspektiv, så den 
virker meget høj. Herefter ser man, hvordan han kommanderer med en mand, der skal vaske hans 
bil. Mr. Kampekampe bliver filmet i frøperspektiv og bliver hermed fremstillet som en mægtig 
mand, der har styr på sagerne. Denne scene varer 33 sekunder og er egentligt ikke relevant for 
filmen, dens eneste funktion er at tegne et billede af Mr. Kampekampe, så vi som seer bedre kan 
forholde os til ham. Vi følger ham hele vejen op til hans kontor, hvor han møder mange mennesker, 
der hilser og smiler til ham. Vi får det indtryk, at han er en anset embedsmand. Ved at tegne dette 
billede af ham og herefter vise det interview, hvori han fortæller, at han også arbejder for 
internationale firmaer, viser Poulsen, at en korrupt embedsmand er accepteret og respekteret af sine 
kollegaer, overordnede og ansatte. Denne scene viser, at Mr. Kampekampes omverden også er vant 
til denne form for administrationspraksis. 
 
Da økonomien gik ned i 1980, var et af resultaterne, at de offentlige ansatte ikke fik deres løn. Dette 
betød, at der var grobund til korruption. Den congolesiske befolkning blev enten nød til at arbejde 
sort eller være korrupt for at overleve (2.3.8 s 28). Siden hen er korruption blevet en del af 
hverdagen i DR Congo. 
 
Poulsen viser os altså, hvordan korruption foregår i DR Congo, fra den lille gadesælger til den store 
embedsmand. Selv politiet er med til at opretholde denne ulovlighed. Der gives et billede af et land, 
hvor ingen tager ansvar eller bekymrer sig om den udbredte korruption.  
Blod i Nokiakoncernen? 3.6 
I vores kritiske forholden til Blood in the Mobile, finder vi det relevant at inddrage en kritisk tilgang 
til Poulsens fremstilling af Nokia. Med henblik på besvarelse af problemformuleringens spørgsmål 
angående fremstillingen af mineralkonflikten i DR Congo, vurderer vi, at Poulsens fokus på Nokia 
som aktør er afgørende for konfliktfremstillingen som helhed. Denne vurdering er blandt andet 
foretaget på baggrund af anmeldernes kritik af Blood in the Mobile, nærmere bestemt kritikpunktet 
om, at Poulsen i filmen gør Nokia alene til syndebuk for den blodige konflikt i DR Congo (2.5 s. 
12). Denne holdning tilhører filmanmelder Nanna Frank Rasmussen, som beskylder filmen for 
generelt at komme for let til sine pointer. Med inspiration fra dette kritikpunkt, vil vi i dette afsnit 
foretage en analyse af fremstillingen af Nokia. Analysen vil såvel bestå af elementer af 
fortælleteknisk som indholdsmæssig art. Hvordan fremstilles Nokia som syndebuk? En analyse 
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heraf kan lægge til grund for en diskussion af, hvorledes Poulsen forsimpler ellers nuancerer 
situationen i DR Congo.   
 
Derudover ser vi et fortælleteknisk argument for berettigelsen af en analyse af Nokias rolle i filmen. 
I Blood in the Mobile klippes der med jævne mellemrum imellem location Finland til location DR 
Congo. Disse locations er de mest dominerende i filmens fysiske miljø og den vekslende klipning 
dem imellem, ser vi som et tegn på, at Poulsen har en hensigt med fremstillingen af Nokia, som er 
at skabe et link mellem Nokia og DR Congo. Poulsens påstand om en problematisk forbindelse 
mellem Nokia og DR Congo afspejles herved i filmens form. Nokia kan anses som aktør i filmens 
hovedkonflikt, hvorfor en analyse heraf er nødvendig. I Blood in the Mobile er sådanne 
interessekonflikter repræsenteret i form af Nokia og Poulsen, som en slags talsmand for DR Congos 
befolkning. Hvis man skal bygge videre på denne opstilling af filmens konfliktpartner, ville det 
være logisk for Poulsen at fremstille Nokia negativt for at forstærke filmens konflikt.      
Overgangene mellem, hvad man kunne kalde DR Congoscener og Nokiascener, medvirker til en 
konstant fastholdelse af Nokias virksomhed som perspektiv til DR Congos konfliktfyldte situation. 
Omvendt bliver den profitorienterede arbejdshverdag i Nokias finske hovedsæde, fyldt op af 
velklædte karrieremindede mennesker med eksklusive mobiltelefoner ved hånden sat i perspektiv. 
Dette sker via scener med fattige congolesere, der trods mange timers dagligt fysisk hårdt arbejde, 
kun tjener til overlevelse grundet udtalt korruption. Indenfor de enkelte sekvenser er der ingen reel 
forbindelse mellem disse to locations, men klipningen kan gøre at seeren føler en direkte 
forbindelse mellem Nokia og DR Congo. Blood in the mobile repræsenterer et problem, som med 
en Nichols-formulering, ”grunder i den historiske verden”. Men førnævnte klipning mellem Nokia 
og DR Congo, ser vi som eksempel på, at Poulsen italesætter en bestemt vinkel (2.2.7 s. 19). 
 
Set i lyset af Halls diskursteori, kan Poulsens klipning imellem location Nokia og location DR 
Congo virke diskursskabende. Som beskrevet i det metodiske og videnskabsteoretiske afsnit, kan 
kontraster øge bevidstheden om egen identitet. Dermed kan man påstå, at Poulsen via sin klipning 
mellem kontrastfyldte billeder lægger op til refleksion hos seeren. Ifølge Hall skabes betydning for 
den enkelte gennem refleksion over en forskellighed. Identitetsdannelse hænger sammen med 
betydningsdannelse, som udvikles i samspil med de erfaringer, individet har i sin hukommelse. 
Altså er det individuelt, hvordan de forskellige billeder i Blood in the Mobile opfattes, men ifølge 
Hall er individet samtidig en del af en kollektiv identitetsdannelse, som også kan betegnes som en 
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diskursiv praksis. I denne diskursive praksis foregår en konstant repræsentation. Når Poulsen 
vælger at vise optagelser fra Nokias hovedkontor og fra fattige områder i DR Congo i forlængelse 
af hinanden, kan man hævde, at der igangsættes en meningsproduktion i kraft af seerens oplevelse 
af en billedlig belysning af den egentlige virkelighed. Blood in the Mobile kan beskrives som et 
medie, hvorigennem mening produceres. Filmen repræsenterer altså automatisk bestemte ideer om 
kultur og kulturforskelle og bevidstgør herved seeren om sine tilhørsforhold. Man kan påstå, at 
Poulsen i scenerne med ”velklædte karrieremindede mennesker med eksklusive mobiltelefoner” og 
fattige congolesere i nød repræsenterer nogle stereotype ideer om Vesten og resten. Vi ser dog også 
et andet og måske mere relevant repræsentationsmønster i de omtalte scener, så som 
forbrugerpositionen i forhold til dem, der fremstiller produkterne. Det dialektiske forhold mellem 
forbrugere og fremstillere, er med til at definere begge parters rolle via videreudvikling af allerede 
eksisterende diskurser. Filmens repræsentation af stereotype ideer, mener vi, trækker på en 
kolonialistisk diskurs om, at hvide er lig med penge og magt og sorte er lig med slavearbejde. Så 
Poulsen har måske en ambition om at illustrere, at DR Congos situation har rod i kolonitiden.  
 
Den ovenfor beskrevne klipning imellem DR Congo og Nokias hovedkontor er også et eksempel på 
Poulsens magtfulde rolle som instruktør. Dog demonstrerer de mange afvisninger fra Nokia også, at 
Poulsens indflydelse og magt er begrænset. Eksempelvis er Poulsen sandsynligvis nødt til at 
bestikke grænsevagter og militær for at opnå tilladelser til at opholde sig og filme i DR Congo.  
Poulsen som Nokiakunde 3.6.1 
Poulsens fokus på Nokia taget i betragtning, kunne filmens titel Blood in the Mobile ligeså vel have 
været ”Blood in the Nokiamobile?” Selvom Poulsen i filmen flere gange omtaler 
konfliktmineralerne som hele mobilindustriens problem, er hans undersøgelse af Nokiakoncernens 
forbindelse til minedriften i DR Congo det altdominerende emne i filmen. At Poulsens projekt tager 
udgangspunkt i Nokia er et naturligt valg, idet Nokia er hans eget mobilselskab, men især fordi 
Nokia brander sig som værende en socialansvarlig virksomhed. Under et af Poulsens første besøg i 
Nokias hovedkontor, begrunder han sin ihærdighed med, at han både som forbruger og 
verdensborger er bekymret for sagen om mineralernes oprindelse (Poulsen 2010: 00:52:04). Først 
og fremmest er det hans position som kunde hos Nokia, han fremhæver i sit møde med de ansatte. 
Poulsen mener, at han i kraft af sin position som Nokiakunde, besidder en rettighed til at blive 
oplyst om de forskellige led i produktfremstillingen af Nokias mobiltelefoner. Han efterlyser større 
gennemsigtighed og ansvarsbevidsthed angående mulig forbindelse til DR Congos miner og stiller 
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dermed spørgsmål, som stiller større krav til Nokias kundeservice, end de formentlig hyppigere 
spørgsmål om garantier, nye modeller og så videre.     
 
At Poulsens rolle som kunde er fremtrædende i hans kommunikation med repræsentanter for Nokia 
ses for eksempel i dette udsagn:  
 
 Jeg har brug for et svar Nokia, for I er mit telefonselskab (Poulsen 2010: 00:51:59).  
 
Et andet eksempel på, at han taler ud fra en kundeposition er, når han i sin voice-over udtaler:  
  
Jeg kan ikke leve med, hvis min telefon betaler for krig (Poulsen 2010: 00:02:04).  
 
Ordet blood refererer til de blodige konsekvenser, der i DR Congo, er ved minearbejdet samt 
handlen med derfra udvundne mineraler. Poulsens mission er altså at afdække, hvorvidt dele af 
Nokias forsyningslinje har rod i congolesiske miner. I henhold til filmens titel, kan man enkelt 
opstille Poulsens logik således: er der blod i forbindelse med DR Congos minedrift og handel med 
mineraler, er der blod i Nokias forsyningslinje og dermed blod i Poulsens mobiltelefon. En 
hypotese, som Poulsen tydeligvis ikke kan leve med.  
Nokias sociale profil 3.6.2 
Udover Poulsens behov for at vide, hvad han som Nokiakunde indirekte støtter, begrunder han som 
tidligere nævnt sit projekts relevans med Nokias branding af sig selv som en social ansvarlig 
virksomhed
16
. For som han siger: ”Hvis Nokia bruger blodmineralerne, så gør hele branchen det 
sikkert” (Poulsen 2010: 00:49:36). I modsætning til en virksomhed, som ingenting lover på det 
sociale område, kan Poulsen tillade sig at stille Nokia delvist til ansvar for konsekvenserne ved 
mineralhandlen. Poulsens udlægning af Nokias sociale profil, findes der belæg for på Nokias 
hjemmeside under fanen Corporate responsibility i afsnittet Very human. Her beskrives Nokias 
menneskelighed blandt andet i formuleringen: 
  
Being „very human‟ encompasses what we offer customers, how we do business and 
 the impact of our actions and behavior on people and the environment. It is about 
                                                        
16
http://www.nokia.com/corporate-responsibility/overview/our-values 05/05-2011 
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 being very human in the world - making things simple, respecting and caring. In short, 
 our desire is to be a very human company
17
. 
 
Også følgende sætning under overskriften Key focus areas præsenterer Nokias mål for social 
ansvarlighed med hensyn til deres forsyningslinje: 
 Effective management of our supply chain is one of the key competitive advantages 
 of Nokia. Environmental and social issues are part of the way we interact with our 
 suppliers and are systematically monitored. We require all suppliers to set their own 
 ethical and environmental targets through the Nokia Supplier Requirements, and 
 expect that also from their suppliers. We are engaging with stakeholders and working 
 with the industry to actively help remove these issues, as well as continuing our 
 supplier assessment and development programs based on the Nokia Supplier 
 Requirements
18
.  
Disse citater viser, at Poulsens forventninger til Nokias sociale bevidsthed er berettigede, da de er 
forankrede i et offentliggjort værdisæt. Dog er det en fortolkningssag, hvor langt Nokias sociale 
ansvarlighed rækker i den enkelte case. I citatet fra afsnittet Key focus areas beskrives Nokia som 
en særlig konkurrencedygtig virksomhed i kraft af deres kontrol over hele forsyningslinjen og af 
deres arbejde for at udrydde sociale problemer. Poulsens referencer til Nokias værdisæt og status 
som virksomhed med ambitioner med hensyn til social ansvarlighed, kan fremme seerens forståelse 
for Poulsens vedholdende pres på Nokia. I filmen eksisterer et spændingsforhold mellem Nokias 
fremstilling af sig selv som a very human company og Poulsens fokus på de umenneskelige forhold 
i DR Congo. Filmens drivkraft kan altså siges at være Poulsens gradvise påvisning af en stor 
kontrast mellem menneskelighed og umenneskelighed. Der eksisterer tilmed en kontrast mellem 
titlens ord Blood og Mobile, idet Blood, som tidligere nævnt, henviser til blodige afrikanske 
konflikter om mineraler og ordet Mobile kan tolkes som symbol på materiel velstand og 
højteknologisk udvikling. Poulsens fremstilling af forskellen på Afrika og Vesten kan synes 
fordomsfuld, idet han indirekte hentyder til det modsætningsforhold, der er imellem primitivitet og 
civilisation. I filmen er Poulsen motiveret for at undersøge en eventuel sammenhæng mellem DR 
Congos blod og Nokias mobiler, som indimellem synes fremstillet som sammenhængen mellem 
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 http://www.nokia.com/corporate-responsibility/overview/our-values 05/05-2011 
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primitive handlinger som voldtægt og drab og så Nokias forretning med avancerede 
kommunikationsapparater. Det kan dog også tænkes, at Poulsen ønsker at påpege, at Vesten høster 
civilisationens frugter på bekostningen af DR Congos befolkning.         
Den generelle fremstilling af Nokia 3.6.3 
Det er gennemgående for de scener, der omhandler Poulsens kontakt til Nokia, at de hovedsageligt 
er præget af dårlig kontakt. Filmen byder på et utal af scener, der skildrer mislykkede forsøg på at 
opnå kontakt til Nokiaansatte samt scener, hvor Poulsen bliver sendt videre fra ansat til ansat, uden 
de store resultater. I betragtning af hans pågåenhed, er det forholdsvis få gange, det lykkes Poulsen 
at blive inviteret til dialog på egentlige kontorer i stedet for at vente i receptionen eller i 
mellemgange. Ud af alle hans henvendelser i Nokias hovedkontor, fylder de få gange, han drøfter 
sagen i en siddende dialog, sandsynligvis ikke meget i seerens samlede indtryk af Nokias grad af 
åbenhed. I vores øjne, overskygges disse nemlig af de mange småscener, hvor Poulsen har samtaler 
om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med et reelt møde vedrørende emnet. Det er sjældent 
han kommer længere end en præsentation af sin interesse, efterfulgt af en udmelding fra Nokia om, 
at der ikke er nogen, der kan kommentere på sagen lige nu. Heraf kan man konkludere, at Poulsen i 
sin film har valgt at bringe et stort antal af scener, der ikke direkte belyser problemerne i DR 
Congo, men i stedet viser skridtene på vejen til hans konfrontation med Nokia. Filmen må altså på 
den baggrund siges at være processorienteret, og Poulsen må have en pointe med at offentliggøre 
alle hans forsøg på at få Nokia i tale. Man kunne for eksempel forestille sig Blood in the Mobile, 
hvor disse før omtalte ”skridt på vejen” stadig udgjorde forarbejdet, men ikke fik plads i selve 
dokumentarfilmen. Poulsen ville i så fald nok fremstå mindre aktivistisk, da hans viljestyrke og 
gåpåmod ville være knap så dominerende i filmen.  
 
Et bud på Poulsens pointe med de ”praktiske processcener” er, at de bidrager til en kritisk 
fremstilling af Nokia. Alle Poulsens forgæves forsøg på at få kommentarer til sagen fra Nokia, kan 
skabe et billede af Nokia, som værende svær at trænge igennem til og derved ikke tager den menige 
mand alvorligt. Og endnu værre, kan Nokia herved fremstå, som et utroværdigt foretagende med 
falske løfter om social ansvarlighed. Afslutningsvis opfordrer Poulsen til en indrømmelse fra 
Nokias side, af mangler og forbedringspunkter i deres sociale arbejde. Poulsens påstand om, at 
Nokia fejlagtigt ikke har taget flere initiativer til at håndtere de sociale udfordringer i DR Congo, 
afvises blankt af den ansatte, han får i tale. Så udover, at det lykkes Poulsen at påpege fejl, lykkes 
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det ham at fremstille Nokia, som et virksomhed, der lider af dobbeltmoral og mangel på 
selverkendelse.        
Et eksempel på Poulsens fremstilling af Nokia 3.6.4  
Som nævnt i begrundelsen for dette analysetemas relevans for problemformuleringen, anser vi den 
vekslende klipning mellem DR Congo og Finland som et væsentligt argument for at analyserer 
fremstillingen af Nokia. At seeren skiftevis er vidne til Poulsens oplevelse af DR Congo og hans 
oplevelse af Nokia, påvirker seeren i en bestemt form for perspektiveringsretning. Som tidligere 
nævnt, er der stor kontrast imellem de to locations: DR Congo og Nokia i Finland, hvilket, vi 
vurderer, kan have stor betydning for seerens følelsesmæssige involvering i filmen. Man kunne for 
eksempel forestille sig, at en uretfærdighedsfølelse eller afmagtsfølelse kunne dukke op hos nogle 
seere ved synet af et hurtigt klip mellem scener, der signalerer rigdom og fattigdom. Én seer ville 
måske komme i kontakt med en følelse af opgivenhed overfor hele Afrika, ved præsentationen af 
den ”onde spiral” i DR Congo. En anden ville måske føle vrede imod hele Nokiakoncernen, da 
seeren måske opfattede de Nokiaansatte som en flok egoistiske materialister. I modsætning hertil, 
kunne en tredje føle medlidenhed med Nokia, på grund af Poulsens mange spørgsmål og måske 
opfatte ham provokerende og anmassende. Med reference til Nichols kan man sige, at det er 
forskelligt, hvorvidt den enkelte bliver overbevist om de belæg, Poulsen har bygget Blood in the 
Mobile op ud fra.     
  
Et eksempel på en klipning mellem to kontrastfyldte scener sker, da Poulsen interviewer Abby som 
arbejder med Nokias forsyningslinje (Poulsen 2010: 01:00:34). Fire minutter inde i interviewet 
uden synligt klip, høres Abbys stemme fortsat i lydsporet, men på skærmen ser man Chance gå 
gennem slummet med sin hammer over skulderen, på vej til arbejdet i minen. I interviewet vil 
Poulsen have Abby til at kommentere følgende dilemma: 
    
Vi taler altså om, at vi på den ene side har konkurrencen, som er et kapløb om at 
 vinde profit (….) Heroverfor har vi døende børn i Afrika, voldtagne kvinder, millioner 
 af døde… (Poulsen 2010: 01:03:17) 
 
Abby svarer dog, at hun ikke mener, at man kan foretage en sådan sammenligning og nægter at 
Nokias grund til ikke at offentliggøre deres forsyningslinje skyldes profit. Hun vedkender, at Nokia 
skal prøve at bruge deres indflydelse på at løse problemerne, men fastslår, at Nokia ikke for 
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øjeblikket kan offentliggøre deres forsyningslinjer. Idet hun påbegynder sætningen ”Måske i 
fremtiden, men for øjeblikket er der ømfindtlige fortrolighedshensyn at tage…” starter et stykke 
underlægningsmusik og der klippes til Chance (Poulsen 2010: 01:04:21). Her er det helt centralt 
også at nævne, at da Abbys stemme fortsat kører over billederne af Chance på vej til minen, ophører 
undertekstningen. Altså er resten af Abbys førnævnte udsagn ikke oversat i undertekst og den 
stopper ved ”at tage…”. Poulsens formål med kun delvist at bringe undertekster til hendes udsagn, 
kan tolkes således: idet Abby omtaler offentliggørelse af Nokias forsyningslinje som et tiltag der 
måske vil ske i fremtiden, vil Poulsen vise et eksempel på konsekvensen af denne mangel på tiltag. 
Altså kan vi tolke Poulsens fortælletekniske valg i denne sekvens, som en advarsel i stil med: hvis 
Nokia, som førende indenfor social ansvarlighed, ikke griber til handling, vil denne dreng og mange 
andre fortsat være nødsaget til at risikere sit liv ved at arbejde under de umenneskelige forhold i 
minen. Afbrydelsen af undertekstningen af Abbys svar, har en latterliggørende effekt, således Abby 
fremstår ligeglad med forholdene i DR Congo og ikke har forstået alvoren i Poulsens tale. Denne 
sekvens, med den udfadende overgang fra interview af Abby til den congolesiske dreng kan også 
tolkes ud fra Nichols syn på dokumentarfilmen som et argument. Man kan definere kombinationen 
af billedet af Chance på vej til minen og underlægningsmusikken, der akkompagnerer hans gang, 
som Poulsens belæg for hans argument, som for eksempel dette citat illustrerer:  
   
DR Congo kan ikke vente på at deres mineraler bliver attesteret. Indtil nu er fem 
 millioner døde i DR Congo i en krig, der primært er finansieret af elektronikbranchen 
 (Poulsen 2010: 00:59:51).     
 
I dette citat, kan man sige, at Poulsen opstiller en logik, der hedder: fordi fem millioner er blevet 
dræbt i DR Congo, primært på grund af elektronikbranchen, skal DR Congo have hjælp nu, selvom 
deres mineraler endnu ikke kan attesteres. Denne logik er i høj grad etisk funderet og lever dermed 
op til Nichols‟ definition af en god dokumentarfilm. Som nævnt i redegørelsen, skaber en god 
dokumentarfilm, ud fra Nichols‟ optik, opmærksomhed omkring et emne i kraft af blandt andet 
logik og etik. Overgangen fra interviewet med Abby til Chance i DR Congo kan være med til at 
vække engagement hos seeren, idet Poulsen lige har præsenteret Abby for et etisk dilemma. Dette 
dilemma kan appellere til, at seeren tager stilling, hvilket må kræve engagement. Filmens evne til at 
skabe engagement er, hos Nichols, en nøgleforudsætning for en vellykket dokumentar.  
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Som nævnt er overgangen i denne sekvens ledsaget af musik. Den udfadende overgang med 
underlægningsmusik taler derfor i høj grad til følelserne hos seeren. Denne følelsesladede stemning 
understreges desuden ved valget af billedudsnit i interviewet med Abby. Hele interviewet består af 
nærbilleder af såvel Abby som Poulsen, hvilket ifølge Breum skaber intimitet. Denne intimitet 
forøges af, at der under ét af Abbys svar zoomes ind på Poulsens øjne. Som seer kan man her 
komme til at kigge efter, om der skulle være en tåre i den engagerede Poulsens øje. Eller man kan 
ved dette nærbillede af Poulsen, let forestille sig, at han tænker på DR Congos befolkning og 
bekymrer sig om, hvorvidt deres situation nogensinde vil ændre sig. Anvendelse af nærbillede 
medvirker ifølge Breum til skabelsen af spænding, hvilket også er harmonerende med denne scene. 
Seeren kan nemlig opfatte det således, at billedudsnittet understreger den intense duel, der er 
mellem Abby og Poulsen og spændingen ligger i, hvem der ”vinder” diskussionen om ansvarlighed. 
 
Også scenen, hvor Poulsen sidder på sit kontor og ringer forgæves til en repræsentant for Nokias 
kommunikationsafdeling, anser vi for at være essentiel i Poulsens fremstilling af Nokia (Poulsen 
2010: 00:04:16). Poulsen kommer kun i kontakt med en telefonsvarer, hvilket seeren bevidstgøres 
om, da telefonsvarerstemmen fremgår i lydsporet. Her finder vi det oplagt at tolke telefonsvareren 
som symbol på fravær. I denne scene opnår Poulsen altså ingen kommunikation med Nokia, hvorfor 
scenen vel umiddelbart er ligegyldig for hans projekt om at interviewe talsmænd fra Nokia om 
problematikkerne i DR Congo. Derfor må Poulsen have medtaget denne scene af en anden årsag, 
som måske er, at scenen viser Nokias uigennemskuelige bureaukrati samt det enkelte individs kamp 
mod systemet. Afspilningen af telefonsvarerens velkomstbesked kan endda give seere det indtryk, 
at Nokia undgår emnet blodmineraler fordi de har noget at skjule. 
 
Inden for filmens første minut, er seeren vidne til det første afslag fra Nokias side (Poulsen 2010: 
00:00:51). Seeren er med på ”medhør”, da Poulsen ringer til Nokia og spørger om han må komme 
og interviewe nogen om virksomhedsanvarlighed. Han får at vide, at han ikke kan blive henvist til 
en talsmand. Det vides dog ikke, om receptionisten i telefonen efterfølgende er kommet med et 
alternativ, for eksempel i form af et råd om, at han kan ringe en anden dag. Men denne uvished 
ændrer ikke på, at seerens første indtryk af Nokia formentlig er negativt. Også i filmens afsluttende 
minut skildres en konfrontation mellem Poulsen og en Nokiaansat, som udmunder i en afvisning fra 
Nokias side (Poulsen 2010: 01:19:10). Poulsen opfordrer Nokia til at indrømme, at de ikke har gjort 
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nok i forhold til problemerne ved konfliktmineralerne i DR Congo, hvilket Nokia nægter med 
argumentet:  
 
Hvorfor skulle vi gøre det for din films skyld, hvis vi ikke føler, at vi har noget at 
indrømme? (Poulsen 2010: 01:19:45)  
 
At dette citat udgør filmens sidste replik, synes at sende et budskab om, at det nu er op til seeren at 
bedømme, hvorvidt Nokia har noget at indrømme. 
 
Både Poulsens goddag og farvel til Nokia, er altså præget af en afvisning af ham og hans mission. 
Dette fællestræk ved filmens anslag og sidste scene, kan tolkes som en indramning af Poulsens 
kritiske fremstilling af Nokia. Denne komposition ser vi som belæg for en diskussion om, hvorvidt 
Poulsen fremstiller situationen i DR Congo nuanceret eller ej. Med denne komposition risikerer 
seerens første- og sidste indtryk at blive noget nær: ”Hvorfor gider Nokia ikke svare ordentligt?!”, 
hvorved Nokia kommer til at bejle til rollen som filmens skurk. Ud fra Halls diskursteori, kan man 
argumentere for at slutscenen forstærker Poulsens diskurs om Nokia som skurken og derved står 
tilbage som den dominerende diskurs. 
 
Dominansen af Nokias bortforklaringer og afvisninger kan, som tidligere nævnt, skyldes 
konfliktskyhed, fordi Nokia har noget at dække over. Man kan dog også se Nokias måde at tackle 
Poulsen på, som et resultat af hans enorme pågåenhed. Måske han bare får tilbage af samme skuffe i 
filmens sidste replik. Ved hans konfronterende facon risikerer han at frastøde i stedet for at 
appellere til samarbejde med Nokia. Dermed er mistilliden gensidig. Der kan på denne baggrund 
rejses en diskussion om, hvorvidt Poulsens instruktørstil spænder ben for en egentlig opklaring af 
problemstillingen om blod i mobilen. Disse overvejelser omkring fremstillingen af Nokia i filmen, 
vil vi vende tilbage til i diskussionsafsnittet.  
 
Gennem analysen har vi forklaret, hvordan Poulsen benytter filmiske virkemidler til at fremstille 
konflikten i DR Congo. Poulsens interaktion, både i form af voice-over og dialog, markerer hans 
personlige tilgang til filmens hovedproblematik. Som instruktør besidder Poulsen en magtfuld 
position, hvilket både kommer til udtryk fortælleteknisk og i hans dominerende rolle overfor 
filmens aktører. Poulsen nuancerer situationen i DR Congo ved at vise korruption uden at italesætte 
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den. Poulsen er altså bevidst om, at Nokia ikke er den eneste syndebuk i konflikten om DR Congos 
blodmineraler og at der er flere sider af sagen. Faldpunktet ved Poulsens fremstilling er dog, at han 
tydeligvis selv er indlejret i en vestlig diskurs. Som beskrevet i redegørelsen, er der forskellige 
intraafrikanske grupperinger involveret i konflikten. Gennem analysen er vi kommet frem til, at 
Poulsen ikke formår at nuancere, hvilke aktører der spiller en rolle i konflikten. Nokia er uden tvivl 
den aktør i konflikten, der bliver belyst mest. Fremstillingen af Nokia er præget af scener uden 
nogen handlingsmæssig fremdrift. Disse scener tjener dog det formål, at seeren bliver bevidst om 
Poulsens kamp for at råbe Nokia op. Dette resulterer i, at Nokia stilles i et dårligt lys. 
Bearbejdelsen af filmen ud fra begrebet nuanceret, har gennem analysen været retningsgivende for 
vores tolkning. Dette udgangspunkt har dog også fungeret begrænsende i vores tilgang til Blood in 
the Mobile, da vi konsekvent har haft fokus på, om Poulsen kommunikerer et nuanceret billede af 
DR Congos situation. 
                                                                                                             
Diskussion 4 
Denne diskussion vil tage udgangspunkt i de problemstillinger, som vi finder væsentlig i 
besvarelsen af vores problemformulering om, hvorvidt Poulsen fremstilling af DR Congo situation 
er nuanceret. Vi har inddelt diskussionen under følgende punkter: Målet og midlet, Lette pointer? 
og Giver Poulsen Nokia en chance?  
Målet og midlet 4.1 
I følgende afsnit vil vi diskutere, hvorvidt Poulsens mål med Blood in the Mobile retfærdiggør de 
midler, han bruger for at nå selve målet. Poulsen rejser til DR Congo, fordi han vil skabe 
opmærksomhed omkring konflikten om blodmineraler i Nokias mobiltelefoner. Han vil skildre den 
congolesiske befolknings levevilkår, for at forbrugeren af elektroniske produkter med blodmineraler 
bliver bevidst om sin medfinansiering af borgerkrigen. Med dette for øje opsøger Poulsen aktører i 
DR Congo, der kan bidrage positivt til hans dokumentarfilm. For at få det ønskede filmmateriale, 
må Poulsen i sin interaktion med aktører træffe etiske beslutninger, der har konsekvenser for hans 
film, dens fortælling og aktørerne. Vi har analyseret os frem til, at Poulsen som instruktør besidder 
mere troværdighed end nogen anden aktør i sin film, hvilket betyder, at han har magten til at 
fremstille for eksempel aktører, interviews og konflikter præcis som han ønsker. Spørgsmålet er, om 
Poulsen udnytter den magt han har over de sociale aktører og den pålidelighed han løbende opnår 
hos seerne.  
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Der ligger en problematik i den måde, Poulsen møder nogle af filmens aktører på. Som instruktør 
og til tider manden med kameraet skaber han en kløft mellem sig selv og aktørerne. Denne kløft 
udvides yderligere, når han ikke kommunikerer med aktørerne, men blot stikker kameraet op i deres 
ansigt. Eksempelvis møder Poulsen en minearbejder i minen, der ikke vil filmes. Selvom 
minearbejderen konfronterer Poulsen og reagerer aggressivt, fjerner Poulsen ikke kameraet. Som 
seer kan instruktørens stædighed have en grænseoverskridende effekt og det virker respektløst fra 
Poulsens side at filme nogen på trods af deres modvilje. Selvom Poulsen på længere sigt ønsker at 
hjælpe denne arbejder, skaber han en konflikt og en distance til ham, idet han vælger ikke at 
samarbejde. Her berøres en etisk problematik om, hvorvidt filmens mål på sigt retfærdiggør 
Poulsens behandling af for eksempel denne minearbejder.  
Den diskurs Poulsen skaber om Nokia og den vestlige verden i Blood in the Mobile, placerer han 
også sig selv i ved at antage, at congoleserne har brug for hans hjælp som han yder ved at bevise, at 
forbrugere af Nokias mobiltelefoner verden over finansierer krigen i DR Congo. Poulsen har 
muligheden for at hjælpe og derfor gør han det, men han bliver positioneret i en andethed og i en 
vestlig diskurs, om han vil det eller ej. Man kan altså vove at påstå, at Poulsen tager den hvide 
mands byrde på sig og hermed går i kolonisternes fodspor. De enkelte individer, Poulsen møder på 
sin rejse, har ikke opsøgt ham, men han opsøger dem, interagerer med dem og indimellem trænger 
han sig på. Dette er ikke kun tilfældet i DR Congo, men sker også når han befinder sig i Vesten, for 
eksempel i Nokias hovedkontor. Poulsen provokerer aktørerne og forventer respons og interaktion. I 
DR Congo har denne form for interaktion dog en anden effekt, idet Poulsen gennem sin 
dominerende rolle selv producerer den kløft, han advarer imod. Kløften mellem den vestlige diskurs 
i form Nokia og DR Congo. I forvejen anser Poulsen den congolesiske befolkning for at være ofre i 
sagen om blodmineraler. I hans film bliver deres rolle som ofre forstærket, i det de her også er ofre 
for hans kamera og mål for Blood in the Mobile. Udtalelsen ”Chance du er den hvide mands slave” 
er meget sigende for Poulsens interaktion med ”det congolesiske offer”. Poulsen risikerer Chances 
liv for at få brugbart materiale til sin film og han er udmærket er klar over, at det vil have følger for 
Chance at tage tilbage til Bisie. Dette nævner Poulsen dog kun indirekte, både i billeder og i voice-
over, ved at udtrykke den fare, der er i mineområdet.  
Det udbytte Poulsen får nede i minen, resulterer dog uden tvivl i en betydningsfuld scene i Blood in 
the Mobile. Poulsen formår at filme et sted andre end minearbejderne næppe ville opleve. Han viser, 
hvad der foregår, hvor blodmineralerne kommer fra og hvem der arbejder for, at militserne kan få 
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våben og vi som forbrugere kan få en mobiltelefon. Det er netop disse optagelser i minen, der ifølge 
Politikken, har gjort Poulsen kvalificeret til filmfestivalen Cinema For Peace’ justitspris.  
Han fik prisen for at afdække kummerlige forhold for arbejdere i Congo, der leverer 
mineraler til mobiltelefoner.
19
 
Poulsen risikerer sit liv ved at tage ned i minen, men han gør det for at producere en god 
dokumentarfilm og i en god sags tjeneste. Han vælger selv at risikere sit liv, men som seer ved man 
ikke, hvorfor Chance vælger at tage med. En mulighed kunne være, at Poulsen har betalt Chances 
mor penge for at tage Chance med. I så fald kan det betyde, at Chance rejser med Poulsen for at 
hjælpe sin familie økonomisk. I hvert fald får man indtrykket af, at Chance har et reelt valg. 
Blood in the Mobiles fortælling afhænger meget af de aktører Poulsen møder og hvis han ikke 
havde mødt Chance, ville filmen have haft en anden handling. Poulsen griber de muligheder han 
får, for at komme tæt på aktørerne og deres historier. Der kan argumenteres for, at Poulsen ikke 
misbruger sin magt som instruktør, men blot bruger den. Poulsen handler ikke i nogen ond mening, 
når han bruger aktører, fordi han har brug for deres hjælp til at skildre sin fortælling autentisk. 
Poulsen bestemmer dog selv, hvor langt han vil gå for at lave sin film og om han vil vælge at 
risikere aktørers liv. Poulsen er eksempelvis ikke nødsaget til at filme nede i minen, men det har 
han sat sig som et mål. Det kan diskuteres, hvorvidt Poulsen handler uretfærdigt overfor aktørerne. 
De aktører, der selv vælger at medvirke, giver indirekte Poulsen lov til at fremstille dem som han 
vil. De ved, at han kommer til at beslutte, hvilke optagelser der skal med og hvordan de skal bruges. 
Overfor dem, som medvirker ufrivilligt i filmen, handler Poulsen uretfærdigt, da de burde have ret 
til at sige fra. Netop her virker det som om, at Poulsen misbruger sin magt, da han ikke giver dem et 
valg om, hvorvidt de vil medvirke eller ej.  
Blood in the Mobile har fået megen omtale og skabt debat om konflikten omkring blodmineraler. 
Eftersom dokumentaren har fået denne opmærksomhed, har Poulsen også formået at sprede sit 
budskab, hvilket er et vigtigt skridt i kampen mod blodmineraler. 
Lette pointer? 4.2 
Vi vil i følgende afsnit diskutere kritikken af Blood in the Mobile, som går på, at Poulsens 
fremstilling ikke er nuanceret i forhold til den reelle situation, der udspiller sig i DR Congo. Vores 
diskussion vil omhandle, hvorvidt det kan være nødvendigt at ”forsimple” borgerkrigen således at 
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seerne ikke mister overblikket, og dermed interessen. Netop fordi DR Congos situation er et resultat 
af flere århundredes kontinuerlig udplyndring, både af vestlige lande og dets nabolande. 
 
Som det fremgår i vores analyse under temaet Underbelyste aktører, er ikke alle de væsentlige 
involveredes roller uddybet. Derimod fremstilles Nokia, med dets sociale ansvarlighedspolitik, som 
en international virksomhed, der fralægger sig medansvar for borgerkrigen i DR Congo. 
Filmanmelder Per Juul Carlsen fremhæver, som tidligere nævnt, at det fornuftige projekt ikke 
lykkes, fordi fremstillingen er forenklet til grænsen for det jounalistisk forsvarlige (2.5 s.11). Det 
interessante er imidlertid, hvorvidt Poulsens film ville have haft samme gennemslagskraft, hvis de 
mange aspekter af konflikten var blevet inddraget. Poulsen forholder sig selv til kritikken på 
følgende måde i interviewet med Nynne Marie Selin:  
Der er ingen tvivl om, at folk, der ved noget om Øst-Congo, og hvad der foregår dernede, vil 
synes, at der mangler en masse forklaring, når de ser filmen. Men vi har forsøgt at lave en 
film, der beskæftiger sig med noget, der er tungt og alvorligt, på en måde, så vi gider bruge 
82 minutter på at se det
20
. 
Poulsen forholder sig dermed til kritikken om, at eksperterne ikke mener, at der er givet en 
nuanceret fremstilling. Derfor er det interessant at inddrage Nichols‟ teori om redigeringsfasen i 
dokumentarformen interactiv mode. Nichols beskriver netop det etiske ansvar. For det er i denne 
fase instruktøren udvælger essentielle optagelser, der skal indgå i filmen, men omvendt er det også 
her instruktør har muligheden for at frasortere materiale. Alt dette har betydning for den 
repræsentation af den virkelighed instruktøren vælger at vise seerne (1.4 s. 5). Samtidig 
understreger Poulsen i ovenstående citat vigtigheden af kommerciel gennemslagskraft. Det er 
hermed en kendsgerning, at Poulsen i sin skabelse af Blood in the Mobile også har taget højde for 
underholdningsværdien samt har haft en bred målgruppe i sigte. Når Poulsen i ovenstående citat 
siger ”(…) så vi gider bruge 82 minutter på at se det”, henviser ordet vi, i vores øjne, til den almene 
seer. Poulsen valg af titlen Blood in the Mobile appellerer tydeligvis til den brede befolkning, fordi 
cirka 50 % af verdens befolkning ejer en mobiltelefon. Mange kan hermed relatere til Poulsens 
dilemma. Det er altså tydeligt, at Poulsen ikke ønsker at Blood in the Mobile kun tiltaler 
Afrikaeksperter. Det tunge og alvorlige ved DR Congos situation har Poulsen bearbejdet med en 
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række fortælletekniske virkemidler, således seerne kun præsenteres for visse aspekter af den ellers 
så mangesidede konflikt.   
 
Det kan diskuteres, hvorvidt Poulsens film havde vakt samme internationale interesse, hvis både 
den historiske del og alle aktørerne var belyst. Dette kunne i sig selv udfylde en hel 
dokumentarfilm. For Blood in the Mobile fremstiller situationen således, at det kunne overføres til 
en fiktiv spillefilm. Der optræder i filmen en skurk i form af Nokia, hvis mål er profit og herved 
udplyndre DR Congo for landets ressourcer. Der er ofrene bestående af en civilbefolkning, som især 
symboliseres gennem minearbejderen Chance. Afslutningsvis er der helten Poulsen, hvis kluntede 
facon og gebrokne engelsk sagtens kunne vække empati hos det almene publikum, herunder blandt 
andet Nokias kunder. Alt dette bevirker, at seeren nemt påtager sig de diskurser, som Poulsen 
opstiller.  
For igen at vende tilbage til Carlsens syn på Poulsens skildring af DR Congo som værende 
journalistisk uforsvarligt, må dette siges at være en alvorlig anklage i journalistikkens verden, da 
Poulsens projekt derved bliver beskyldt for at være upålideligt. Et faldpunkt i denne kritik er, at 
Poulsen formelt set ikke er underlagt nogen form for journalistisk ansvarlighed. En dokumentarfilm 
kan betegnes som et argument i forhold til et brudstykke af virkeligheden. Et argument er netop 
defineret ved, at være et medie til at fremme en personlig sag. Dokumentarfilmen kan fungere som 
et partsindlæg og pålægges derved ikke public service-forpligtelser, hvad angår alsidighed og 
objektivitet i forhold til en sag. Der kan altså ikke forlanges, at en uafhængig dokumentarist som 
Poulsen arbejder ud fra et alsidighedsprincip, vedkommende ikke er underlagt – i modsætning til 
eksempelvis en DR-jounalist.  
Giver Poulsen Nokia en chance? 4.3 
I artiklen ved navn Helvede på Jord, bragt på Det Danske Filminstituts hjemmeside, fortæller 
Poulsen følgende til Nynne Marie Selin om hans intention med at inddrage Nokia i filmen:  
  
Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at Nokia allerede var i fuld gang med at finde en 
 ansvarlig løsning. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville fremstille den langsommelige og 
 besværlige proces, som jeg ved det er at løse den slags problemer. Ved at følge deres 
 arbejde kunne jeg få belyst, hvor forhindringerne lå. Min indstilling var hele vejen, at 
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 jeg ville give Nokia alle muligheder for at kunne fremstå som dem, der rent faktisk 
 gør noget for at løse problemerne
21
.  
 
Hvis man skal tro dette udsagn, har det aldrig været Poulsens hensigt at stille Nokia i et dårligt lys. 
Med reference til analyseafsnittet, Blod i Nokiakoncernen?, er det dog lige præcis, hvad der sker. 
Poulsens sidste udtalelse i filmen kan tolkes som en advarsel om, at Nokiakoncernen ikke vil 
komme til at se godt ud i Blood in the Mobile.  
  
 Jeg havde håbet, at I ville indrømme det. For det er den eneste måde at se godt ud på 
 bagefter (Poulsen 2010: 01:19:32). 
      
Her lægger Poulsen umiddelbart op til en selvransagende kommentar fra Nokias side, som kunne 
understrege, at de havde taget Poulsens kritik til efterretning og ville handle på sagen. Heller ikke 
filmens afslutningsscene har en forsonende tone, hvorfor mange seere, som belyst i analysen, 
sandsynligvis sidder tilbage med et dårligt indtryk af såvel Nokias håndtering af casen om 
blodmineraler som håndteringen af Poulsens anklager. Et relevant diskussionsspørgsmål er så, om 
Poulsen giver Nokia en reel chance for at fremstå i et positivt lys, hvilket han hævder var hans 
oprindelige plan. Nedenstående citat vidner om Poulsens overbevisning om, at det var en naturlig 
udvikling, der betød, at Nokia endte mindre heldig ud på den anden side af optagelserne.  
  
Jeg synes, at det er synd for de mennesker, der medvirker fra Nokia, hvis de nu skal 
 stå til regnskab for at have svaret dårligt eller for at have medvirket i en film, der ikke 
 stiller Nokia i et særligt positivt lys. Men det må stå fuldstændigt for Nokias egen 
 regning, for jeg har bare vist, hvad der skete.
22
  
 
I dette citat finder vi bisætningen ”for jeg har bare vist, hvad der skete” central for denne 
diskussion. Denne udtalelse associerer til definitionen af Nichols‟ objektive fremstilling også kaldet 
reportage (2.2.4 s. 16), hvilket er misvisende i forhold til det faktum, at Blood in the Mobile er et 
eksempel på Nichols‟ deltagende dokumentarform. I denne udtalelse frikender Poulsen sin rolle 
som instruktør ved at antyde noget i stil med, at han bare har været som en flue på væggen og ikke 
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har påvirket hændelserne og aktørerne det mindste. Med vores filmteoretiske ballast i form af 
redegørelsen for Nichols, Breum og Det Danske Filminstitut, tør vi her konkludere, at Poulsen ikke 
bare viser, hvad der sker. En reproduktion er ganske enkelt en umulighed, idet enhver form for 
optagelse er en repræsentation af virkeligheden, som så i højere eller mindre grad er bearbejdet 
gennem fortælletekniske virkemidler. Ydermere kan der rettes kritik mod Poulsens brug af ordet 
”bare”. For vi ved, at der ikke er noget i film, der fuldt ud kan regnes for en tilfældighed, idet filmen 
er et resultat af en omfattende redigeringsproces. Altså har Poulsen foretaget et aktivt valg omkring 
hver en scene og hermed altså også omkring de mange scener, der viser dårlig eller helt mangel på 
kommunikation mellem Poulsen og Nokia. Netop Poulsens valg om ”at vise, hvad der skete” er et 
eksempel på den magtfulde position han som instruktør sidder i. Ud fra Nichols‟ teori ses Poulsens 
magt derudover i interaktion med de mennesker, han møder, da han i disse situationer bestemmer, 
hvilket spørgsmål der skal stilles og efterfølgende hvilket svar, der skal bringes i den færdige film. I 
uoverensstemmelse med disse karakteristika ved interaktive dokumentarfilm, indikerer Poulsen, at 
Nokia ikke bliver stillet i dårligt lys, men stiller sig selv i et dårligt lys i kraft af deres handlinger og 
svar på tiltale. Poulsen understreger endnu engang sin uskyld i forhold til en eventuel bevidst 
negativ fremstilling af Nokia, i ytringen:  
  
Stik imod forventningen er det endt med at være et studie i, hvordan man som stor 
 virksomhed ikke skal reagere, når sådan én som mig henvender sig.
23
 
 
Altså er Poulsen fuldt ud klar over, at det uheldige billede af Nokia fylder meget i Blood in the 
Mobile, men ser tydeligvis ikke sig selv som medskaber af en diskurs, man kan beskrive således: 
Nokia bekymrer sig kun om profit og ikke det mindste om konflikten DR Congos, selvom de lader 
som om.    
 
Som illustreret i et citat tidligere i dette afsnit, mener Poulsen, at ydmygelse af Nokias ansatte, der 
medvirker, fuldt ud må stå til Nokias egen regning. Altså giver Poulsen ikke udtryk for, at han 
reflekterer over, hvorvidt hans konfronterende tilgang til Nokia har været afgørende for deres 
modtagelse af ham og hans facon. Som beskrevet i redegørelsen af Nichols‟ teori, påvirker enhver 
form for social udveksling aktørerne, så via interaktion kan Poulsen ubevidst fremkalde en bestemt 
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opførsel fra Nokias side. Dette kan også gøres i fuld bevidsthed derom, hvor man passende kan 
anvende mere negativt ladede begreber som manipulation og fremprovokation. Vi anser følgende 
ytring som eksempel på følelsesmanipulation af en aktør: 
  
Jeg har fulgt en flok teenagedrenge i Walikale. Og jeg har sagt til dem: ”Jeg er 
 kommet for at filme jer. Og jeres lidelser. Og så vil jeg tale med Nokia 
 bagefter. For det er dem, der tjener på jeres arbejde. Og nu er jeg her hos Nokia. Hvad 
 skal jeg sige til de drenge? Hvis vi ser på den nærmeste fremtid? Jeg skal sige til dem: 
 ”I risikerede jeres liv for at lave den her film. Vi håbede, at den kunne ændre noget. 
 Men jeg bliver nødt til at fortælle jer, at det næppe sker foreløbig” (Poulsen 2010: 
 01:16:50).  
 
Ved at tale om et løfte over for nogle teenagedrenge, han kender, frem for at tale om alle Afrikas 
sultne børn, fremstår Poulsen personligt involveret, hvilket appellerer til medfølelse hos Pekka, 
lederen af Nokias afdeling for social ansvarlighed. Ligesom filmens fokus på en enkelt case i Afrika 
kan øge seerens engagement og følelse af vedkommenhed, kan Poulsens fokus på de enkelte 
drenges skæbne øge Pekkas samvittighedsfølelse og indlevelsesevne. Denne emotionelle teknik 
påvirker Pekka, men måske endnu vigtigere påvirker denne teknik seernes syn på ham. Ved at ytre 
et ønske om at hjælpe disse drenge, appellerer Poulsen nemlig til noget alment menneskeligt hos 
seeren, for hvem kan være imod, at disse uskyldige drenge, som seeren kender fra Poulsens ophold i 
DR Congo, får en lysere fremtid? Heraf kan man konkludere, at Poulsens brug af den emotionelle 
teknik, bidrager til, at Pekka trods sin venlige attitude, fremstår uforstående overfor den dybe alvor 
ved DR Congos situation, og som om, han prøver at tale udenom. Nogle seere kan måske endda 
tænke, at Pekka her slukker de omtalte congolesiske drenges spinkle håb. Hvis seere tænker således, 
tænker de indenfor den diskurs, hvor Nokia er repræsentant for en ond kapitalisme i Vesten og 
congoleserne repræsentant for lidende ulandsofre. At denne diskurs er dominerende i filmen, kan 
man læse som et eksempel på en forsimpling fra Poulsens side.  
 
Ikke en eneste gang i filmen bliver det påpeget, at congolesere og afrikanere generelt er forbrugere 
af mobiltelefoner. Ifølge artiklen Mobile Phones and Economic Development in Africa
24
 er brugen 
af mobiltelefoner i sub-Sahara Afrika steget markant i løbet af det seneste årti. Især i afrikanske 
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landområder har mobiltelefonernes komme en stor effekt, da fastnettelefoni ikke fungerer her og 
mobiltelefonerne derfor repræsenterer den første form for infrastrukturelle telekommunikation. 
Udover at mobiltelefonien øger sammenhængskraften i de enkelte lande, mindsker udbredelsen af 
mobiltelefoner omkostninger ved kommunikation og fremmer derved folkeoplysningen om for 
eksempel sociale, økonomiske og politiske emner. Endeligt beskrives der i artiklen, at forskning 
tyder på, at mobiltelefonens udbredelse på længere sigt kan føre til en bredere økonomisk udvikling 
i Afrika. På baggrund af denne information, kan det problematiseres, at forbrugerne i filmen 
primært sammenkædes med Vesten. Altså er det ikke kun rige hvide, der har fordel af 
minearbejdernes udvinding af værdifulde mineraler. Også nogle af minearbejdernes congolesiske 
og generelt afrikanske medborgere nyder godt af handlen med coltan. Man kan hermed anse det 
som et væsentligt fravær, at Poulsens i hans fremstilling af ikke nuancerer forbrugerrollen ved at 
påpege mobiletelefonernes gennembrud i Afrika. De medansvarlige for borgerkrigen i DR Congo er 
altså ikke kun hvide, men mobiltelefonbrugere verden over. Poulsens kan af sin fremstilling af 
forbrugerne kritiseres for at kridte alt op i sort og hvidt. Et kritikpunkt som harmonerer med 
filmanmelder Per Juul Carlsens kritik af Poulsens fremstilling af konflikten i DR Congo (2.5 s.12). 
 
Som beskrevet i analysen bærer mange af Poulsens konfrontationer med talsmænd fra Nokia præg 
af gensidig mistillid. En problemstilling, som Poulsen ikke kommer ind på, da interviewet Helvede 
på Jord handler om Nokia i et dårligt lys. Denne problemstilling skal efter vores mening tages i 
betragtning i diskussionen om, hvorvidt Poulsen overhovedet giver Nokia en chance for at fremstå 
nogenlunde positivt. Med afsæt i vores analyse af Poulsens fremstilling af Nokia samt i Nichols‟ 
teori om konsekvenser ved interaktion, kan der argumenteres for, at han er mere medvirkende til 
Nokias dårlige position i filmen, end han umiddelbart vil kendes ved. For giver han overhovedet 
seeren en chance for at give Nokia en chance, når han indleder filmen med afspilningen af en 
ufrugtbar telefonsamtale med en ikke særlig serviceminded receptionist? Omvendt kan der 
argumenteres for, at Nokia da selvfølgelig skal stilles til regnskab for de undvigelser, afvisninger og 
bortforklaringer, seeren er vidne til hele filmen igennem. Dette fordi Nokia bør udvise 
professionalisme i form af imødekommenhed, bedre intern kommunikation og større åbenhed 
overfor enhver og specielt en Nokiakunde, som Poulsen også er. Der kan her tilføjes spørgsmålet 
om, hvor stor en chance Nokia overhovedet bør få med henblik på at kunne svare for sig angående 
blodmineraler. Som Poulsen er inde på, er det vel forventeligt, at en stor virksomhed som Nokia, 
der markedsfører sig selv som førende inden for social ansvarlighed, er klar på at tale om 
brændpunkter som DR Congo, når de har kendt til problemet i cirka ti år. Ud fra dette synspunkt 
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kan det hævdes, at alle kunder hos Nokia bør være taknemmelige over, at der findes en Frank 
Piasecki Poulsen: en bevidst forbruger med et aktivistisk gen, som muligvis starter det pres på 
Nokia, der er nødvendigt at lægge, hvis anvendelsen af konfliktmineraler skal ophøre i hele 
elektronikbranchen. Som endnu et belæg for dette argument, kan seeren vælge at tro på Poulsens 
påstand om, at han havde de bedste intentioner med henblik på fremstillingen af Nokia, men at 
Nokias adfærd ødelagde det for sig selv og uafhængigt af fortælletekniske virkemidler. Måske 
havde en kritisk fremstilling af Nokia ikke domineret så meget i filmen, hvis Nokia tidligt i 
processen havde åbnet dørene til den øverste leders kontor, da det ville have sendt et stærkt signal 
om, at Nokia prioriterer deres sociale arbejde højt.  
 
Dette diskussionspunkt kan opsummeres til spørgsmålet om, hvem der er skyld i, at Nokia står i et 
dårligt lys ved filmens ende. Der kan på den ene side argumenteres for, at det er Nokia selv, der 
gennem utallige afvisninger og vage svar, svækker sin troværdighed. På den anden side kan der 
argumenteres for, at det er Poulsen, der via fortælletekniske virkemidler og sin konfronterende 
facon, går til angreb på Nokia uden at levne en chance for, at Nokia kan fremstå som et troværdigt 
og sympatisk fortagende.   
Poulsens løsning 4.4 
Poulsens løsningsforslag til konflikten om blodmineralerne i DR Congo er gennemsigtighed af 
Nokias forsyningslinje. Poulsen synes dog at glemme, at det ikke kun er køb af blodmineralerne, 
der forværrer situationen i DR Congo. Som økonom Karen Helveg Petersen skriver i sin artikel fra 
Information den 15/2 2011: Afrika snydes for skattemilliarder:  
 
Og herhjemme har Ibis
25
 påvist, at de multinationale selskabers skatteunddragelse 
dræner udviklingslandene for ressourcer (Petersen 15/2 2011: Afrika snydes for 
skattemilliarder). 
 
De afrikanske lande har mange naturressourcer, men mangler tekniske og finansielle midler til at 
udvinde dem. Derfor indgås der aftaler med uafhængige internationale firmaer, som veksler mellem 
at under- og overdrive med, hvad de tror, de kan udvinde og herefter gør de opmærksom på både 
vanskelighederne og omkostningerne ved dette. Herefter spiller korruption også en rolle, da 
                                                        
25
Ibis er en dansk udviklingsorganisation, der arbejder globalt, nationalt og lokalt for at sikre mennesker i Afrika og 
Latinamerika lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.  
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virksomhederne betaler en sum penge under bordet til de magthavende i landet, og hermed slipper 
for at betale skat (Petersen 2011). Dette er bare et ud af mange eksempler på, hvordan internationale 
virksomheder her snyder og udnytter de afrikanske lande. Poulsens forslag om offentliggørelse af 
forsyningslinjen er altså kun en del af løsningen i forbindelse med blodmineralerne. Der er derfor 
mange årsager til det faktum at DR Congo, et land så rigt på naturressourcer, er så fattigt.  Poulsen 
undlader at forklare, hvor kompleks og indviklet problemstillingen er, hvilket bevirker at seeren 
ikke får et nuanceret billede af de internationale firmaers indgriben i DR Congo.  
Konklusion 5 
På baggrund af analysen af de fortælletekniske virkemidler i Blood in the Mobile, finder vi den 
interaktive tilgang central i Poulsens fremstilling af konflikten om DR Congos mineraler. Hele 
filmen er domineret af Poulsens personlige interesse, fornemmelser og aktive deltagelse, både foran 
og bag ved kameraet. Han benytter konkrete cases, for at underbygge sit synspunkt og vække 
seerens interesse samt empati. Ud fra Halls teori og i overensstemmelse med Nichols‟ teori om 
instruktørens rolle, finder seeren automatisk Poulsen pålidelig. Dette giver Poulsen i Blood in the 
Mobile en magt til at fremstille konflikten, som han ønsker. Vi vurderer, at denne magt blandt andet 
kommer til udtryk gennem de diskurser, han skaber i sin fremstilling af mineralkonflikten. I 
skabelse af diskurser mener vi, at Poulsen spiller på diskursen om Vesten som modpol til resten af 
verden. Ydermere gør Poulsen blandt andet brug af den emotionelle teknik som virkemiddel i 
skabelsen af sin diskurs om Nokia som den onde aktør og minearbejderne i DR Congo som ofre. 
Filmens hovedkonflikt og Poulsens drivkraft er at undersøge, hvorvidt Nokia lever op til deres 
socialansvarlighedspolitik. Som vi har analyseret os frem til i afsnittet Blod i Nokiakoncernen?, 
fremstiller Poulsen Nokia negativt, blandt andet i kraft af at medtage et stort antal scener, hvor 
Nokia afviser Poulsen og hans projekt. Den eneste løsning på ”Blod-i-mobil”-problematikken 
Poulsen fremlægger, er myntet på gennemsigtighed af Nokias forsyningslinje. På baggrund af 
Poulsens ensidige fokus på Nokias rolle i konflikten, konkluderer vi, at Poulsen udstiller Nokia som 
syndebuk. Med afsæt i anmeldelsernes kritik om filmens forsimpling af DR Congos nuværende 
situation, har vi i analysen og diskussionen fokuseret på, hvorvidt Poulsen giver et nuanceret billede 
af mineralproblematikken. I kraft af vores indsigt i DR Congos historie og samtid, har vi fundet 
frem til, at Poulsen ser bort fra intraakfrikanske forhold. Han nævner aldrig Rwandas eller Ugandas 
medvirken i udplyndringen af naturressourcerne. Hermed kan vi konkludere, at Poulsen på 
aktørfronten ikke giver et nuanceret billede. Alligevel vælger Poulsen at inddrage flere scener af 
korruption i forskellige sociale lag. Dette ser vi som et tegn på Poulsens bevidsthed om, at 
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korruption inden for landets grænser også er årsag til tilstanden i DR Congo. Ved at Poulsen ikke 
kommenterer konkret på scenerne, hvori korruptionen foregår, er det op til den enkelte seer at tolke 
vigtigheden heraf. Altså kan man sige, at visse virkemidler og billederne peger i retningen af en 
nuancering, som dog kan risikere at falde til jorden, da at Poulsen ikke nævner selve ordet 
korruption.  
 
Som beskrevet i diskussionsafsnittet Lette pointer?, erkender Poulsen, at Afrikakendere formentlig 
vil mene, at der i Blood in the Mobile mangler information om væsentlige aspekter ved konflikten i 
DR Congo. Denne mangel begrunder han dog med nødvendigheden af underholdningsværdi, for at 
appellere til en bred målgruppe. Vi konkluderer hermed, at Poulsen på trods af manglende 
nuancering af situationen i DR Congo formår, både nationalt og internationalt, at skabe 
opmærksomhed omkring konflikten om handlen med blodmineraler.  
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